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Full‐Text Downloads for 2009‐07‐01 through 2010‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Title URL First published 2009‐07 2009‐08 2009‐09 2009‐10 2009‐11 2009‐12 2010‐01 2010‐02 2010‐03 2010‐04 2010‐05 2010‐06 TOTAL
Senior Honors Projects http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog 4/26/2006 1,015 1,354 1,723 2,065 3,364 1,923 1,747 2,014 2,549 2,187 2,886 1,903 24,730
Online Journal for Global Engineering Education http://digitalcommons.uri.edu/ojgee 8/18/2006 179 227 231 331 324 252 171 182 278 165 182 212 2,734
Technical Services Department Faculty Publications http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs 2/10/2006 52 144 121 321 185 112 70 108 174 124 218 221 1,850
Technical Services Reports and Statistics http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts 1/16/2009 35 197 127 86 115 212 63 116 149 81 173 187 1,541
Special Collections Publications http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs 5/4/2006 31 44 106 85 72 68 65 100 120 53 70 72 886
Collection Development Reports and Documents http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts 1/22/2009 85 83 31 49 37 178 59 12 17 16 19 29 615
Image Archives http://digitalcommons.uri.edu/photographs 2/27/2006 25 19 20 50 46 21 12 19 18 16 25 11 282
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging Reports and Documents http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts 2/18/2009 15 19 13 5 32 47 25 9 7 7 10 26 215
Serials Unit Reports http://digitalcommons.uri.edu/ser_rpts 6/20/2008 7 19 2 4 13 12 2 6 4 2 4 3 78
Serials Unit Statistics http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats 6/20/2008 8 3 1 2 15 26 0 3 1 1 0 1 61
Public Services Department Publications http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps_pubs 5/3/2006 5 3 4 6 2 9 2 2 6 2 3 1 45
Graduate School of Oceanography Faculty & Scientist Publications http://digitalcommons.uri.edu/gsofacpubs 5/8/2006 2 0 1 5 3 1 3 1 1 0 0 0 17
Technical Services http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts 2/10/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honors Program at the University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/honors_prog 4/26/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graduate School of Oceanography http://digitalcommons.uri.edu/gso 5/8/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Collections http://digitalcommons.uri.edu/lib_sc 2/23/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University Libraries http://digitalcommons.uri.edu/libraries 2/10/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senator John H. Chafee Audio Collection http://digitalcommons.uri.edu/chafee_audio 3/3/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
http://digitalcommons.uri.edu/serials 6/23/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Services http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps 5/3/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETD Collection for University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/dissertations 2/7/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1459 2112 2380 3009 4208 2861 2219 2572 3324 2654 3590 2666 33,054
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Full‐Text Downloads for 2009‐07‐01 through 2010‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Title URL First published 2009‐07 2009‐08 2009‐09 2009‐10 2009‐11 2009‐12 2010‐01 2010‐02 2010‐03 2010‐04 2010‐05 2010‐06 TOTAL
Sex Trafficking and Decriminalized Prostitution in Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/135 7/8/2009 19 210 238 299 1,056 340 303 283 275 197 244 197 3,661
Psychological Response to Injury, Recovery, and Social Support:  A 
Survey of Athletes at an NCAA Division I University
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/9 6/23/2006 82 60 166 264 479 303 322 290 431 273 372 258 3,300
The Power of Ridicule: An Analysis of Satire http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/63 10/31/2007 58 69 107 114 174 130 118 193 202 179 215 132 1,691
La double vie de Baudelaire: le trouble bipolaire et la dépendance à 
l’opium
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/58 10/30/2007 35 40 40 86 114 105 77 81 104 78 137 125 1,022
Supplement to W. T. O’Malley’s Anglo‐Irish Literature: a bibliography 
of dissertations, 1873‐1989 (New York, 1990).
http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/1 2/10/2006 18 59 46 57 61 36 29 18 86 62 139 136 747
Mai '68: Une Revolution Culturelle http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/31 6/28/2006 8 19 37 56 80 73 82 90 101 40 56 24 666
An Examination of Accounting Education in Mexico and the United 
States
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/143 7/8/2009 4 20 47 56 65 49 32 60 74 63 70 54 594
Educating Engineers as Global Citizens: A Call for Action / A Report of 
the National Summit Meeting on the Globalization of Engineering 
Education
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol4/iss1/1 4/1/2009 62 80 58 68 46 52 25 37 42 20 18 52 560
Analyzing the Effectiveness of Rehabilitation Programs http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/158 7/9/2009 2 18 43 58 43 48 27 43 68 46 81 45 522
Greenpeace, Earth First! and The Earth Liberation Front: The 
Progression of the Radical Environmental Movement in America
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/93 8/15/2008 62 24 21 19 29 22 17 12 40 60 91 54 451
The Rationale for Developing Global Competence http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol4/iss2/2 9/10/2009 0 0 32 52 61 43 29 31 47 34 57 53 439
Are Television News Programs Becoming Nothing More Than 
Infotainment?
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/51 10/30/2007 15 10 17 23 37 17 9 47 141 62 41 17 436
Where Have All the Protest Songs Gone? http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/43 10/29/2007 16 10 17 37 56 29 32 37 43 44 64 47 432
The Narragansett Dawn http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/5 9/8/2006 18 21 40 47 45 27 19 42 61 19 47 40 426
Hao Bu Hao: A Survival Guide for Zhejiang University http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/59 10/30/2007 8 19 21 20 51 94 16 21 15 32 39 43 379
Corporate Ethics and CEO Compensation http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/88 8/15/2008 32 18 8 43 28 15 45 45 23 39 61 21 378
Foucault and the Hupomnemata: Self Writing as an Art of Life http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/18 6/27/2006 19 27 27 27 39 20 25 26 47 31 61 29 378
Nietzsche’s Doctrine of Eternal Return http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/47 10/29/2007 16 10 20 17 19 22 17 15 41 33 105 54 369
Ethical Judgments of Sexual Appeals in Advertising Image ‐ Based 
Products to Teens
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/5 6/23/2006 4 12 10 30 27 32 16 13 32 77 71 43 367
International Research and Engineering Education: Impacts and Best 
Practices
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol4/iss2/1 5/27/2009 25 26 28 39 31 35 28 23 34 25 36 26 356
A Hike Through the Forest: The Knapsack Problem in Graph Theory http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/95 8/19/2008 19 18 20 28 43 36 26 31 36 26 25 25 333
Categorizing Humans, Animals, and Machines in Mary Shelley’s 
Frankenstein
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/129 7/7/2009 4 4 11 37 56 27 12 34 41 27 36 37 326
AIDS Art: Activism on Canvas http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/77 8/13/2008 35 22 41 16 32 12 16 32 27 24 34 30 321
Developing Global Competence in Engineering Students:  U.S. and 
German Approaches
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol3/iss2/1 7/16/2008 25 32 32 50 62 30 10 21 32 9 8 9 320
Native American Flute Meditation: Musical Instrument Design, 
Construction and Playing as Contemplative Practice
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/104 8/20/2008 26 17 9 20 34 15 13 17 25 35 49 26 286
South Goes South: American Perspectives on Southern Immigrants to 
Brazil
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/16 6/27/2006 11 53 11 24 13 14 20 19 32 12 49 26 284
Numerical Aspects of the SAFT Equation of State http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/13 6/27/2006 16 18 24 23 31 16 26 16 18 25 30 20 263
Lowering Cholesterol: through the use of Plant Sterols and Stanols http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/82 8/13/2008 17 19 10 15 12 9 2 8 20 37 45 43 237
Hip Hop is Dead: The Rhetoric of Hip Hop http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/109 8/20/2008 6 6 17 34 41 21 22 18 21 33 13 2 234
Irish Literature: A Brief Survey http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/23 1/23/2009 1 4 1 201 5 2 5 5 1 1 3 1 230
Entertaining Politics and the College Student http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/20 6/27/2006 18 10 16 12 17 10 31 12 46 32 9 13 226
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The Evolution and Impact of Documentary Films http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/42 10/29/2007 7 10 17 21 26 22 10 21 28 18 26 16 222
Persuasion in Contemporary Presidential Campaigns http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/125 7/7/2009 1 16 10 11 26 13 1 24 28 36 39 11 216
Cross‐Cultural "Soft Skills" and the Global Engineer:  Corporate Best 
Practices and Trainer Methodologies
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol3/iss1/1 2/28/2008 8 17 19 30 31 21 20 13 20 9 11 12 211
Starring Mark Twain and Hank Morgan: Performance in A Connecticut 
Yankee
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/148 7/8/2009 1 5 3 5 7 9 3 5 3 4 144 22 211
Secret Identities: Graphic Literature and the Jewish‐American 
Experience
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/127 7/7/2009 2 17 23 22 26 19 17 38 20 13 6 7 210
Serials Unit Annual Report 2008‐2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/57 8/21/2009 0 2 16 18 15 30 11 27 29 21 28 5 202
The Green Bean Coffee House: An exploration of the specialty coffee 
Industry and sustainable business practices
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/138 7/8/2009 0 7 7 16 19 6 16 14 18 21 34 35 193
Campus Consignment http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/153 7/9/2009 22 23 22 17 19 14 1 10 3 15 21 15 182
L'Avenir de la Pharmacie: Une Comparaison des Modèles Français et 
Américain
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/56 10/30/2007 9 16 19 21 20 11 9 23 12 8 19 12 179
Give The People What They Want, When They Want It, And They 
Won’t Sit All The Time: Consumer Behavior in the Online Music Market
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/90 8/15/2008 6 11 7 17 18 12 13 24 34 13 15 8 178
A Comparison of Pyronin Y‐Methyl Green Stain and Methylene Blue 
Stain for Somatic Cell Count in Sheep Milk
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/49 10/29/2007 19 14 22 13 17 14 10 13 12 6 15 23 178
Engineering the World http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol3/iss2/2 8/26/2008 13 11 16 18 33 21 9 13 19 10 7 5 175
Analysis of Students' Misconceptions of Research Methods in 
Relations to Thinking Style
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/102 8/19/2008 18 16 10 8 19 5 7 10 17 9 12 38 169
Engineering the Future:  Staying Competitive in the Global Economy http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol1/iss1/2 11/2/2006 11 17 14 10 16 9 14 10 19 14 13 10 157
Scientific Research in a Foreign Language http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/24 6/27/2006 6 13 9 11 19 6 7 11 12 12 22 26 154
Engineering Study Abroad Programs: Formats, Challenges, Best 
Practices
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol2/iss2/2 10/18/2007 8 12 6 22 19 8 6 11 15 19 10 18 154
DigitalCommons@University of Rhode Island Statistics 2008‐2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/47 7/27/2009 0 24 10 4 2 3 3 8 19 14 44 17 148
DigitalCommons@University of Rhode Island Statistics Feb‐Jun 2006 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/44 7/24/2009 0 2 0 1 3 4 0 2 3 4 60 67 146
Novice Coach’s Guide to Coaching Novice http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/115 8/22/2008 1 12 19 18 5 8 5 14 24 16 14 9 145
La Théorie de Weber et la Mentalité du Travail en France et aux États‐
Unis
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/119 8/22/2008 5 8 8 16 12 18 18 11 11 9 9 16 141
Voting and the Spirit of Democracy http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/12 10/5/2006 1 5 18 23 35 8 6 10 13 9 6 2 136
Rodman Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/22 5/30/2006 12 11 11 10 11 11 5 11 12 11 22 8 135
War and Video Games http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/123 7/7/2009 3 7 6 12 32 5 9 12 19 18 6 6 135
Seeking an Aesthetics of Metafiction http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/1 6/22/2006 16 3 2 7 7 2 7 6 7 24 31 17 129
The Convenient Alliance: President Reagan and Pope John Paul II, Cold 
Warriors
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/48 10/29/2007 6 5 8 3 4 17 3 4 14 27 24 13 128
Time to Die? http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/131 7/8/2009 1 3 59 13 8 13 5 8 5 7 1 4 127
Exploring the scientist‐practitioner model in clinical psychology http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/126 7/7/2009 4 9 15 8 15 11 6 4 16 8 20 9 125
In a Short Time There Were None Almost Left: The Success and Failure 
of the Tudor Conquest in Ireland
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/3 6/22/2006 11 4 12 8 7 2 3 1 13 32 28 4 125
Importance of Early Successional Forest for Wildlife in Southern New 
England
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/50 10/30/2007 5 8 13 11 17 8 13 8 9 13 13 6 124
Preparing Engineers for the Global Workplace http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol1/iss1/3 11/2/2006 9 9 6 16 9 10 13 6 18 8 4 11 119
Newport Restoration Foundation’s Historic Houses of “The Point” http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/72 10/31/2007 13 7 19 17 15 2 6 3 5 16 4 9 116
digital commons stats 2009‐2010.xlsx downloads by document 3
THE DEVELOPMENTAL PROCESS FOR SUCCESSFUL MARKET 
PENETRATION INTO THE BAR INDUSTRY IN SOUTH COUNTY, RHODE 
ISLAND
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/19 6/27/2006 1 3 0 3 2 0 8 17 21 20 21 16 112
A Look Into Cape Verde Save Our Children: The African Way http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/116 8/22/2008 5 9 14 18 13 1 3 5 12 6 10 10 106
Our Lady of Constantinople, Wally, Bob and the Sannicandrese Jews http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/15 1/29/2007 3 11 11 3 5 13 3 9 15 5 9 17 104
Modern Leonidas: Spartan Military Culture in a Modern American 
Context
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/105 8/20/2008 10 9 8 8 16 8 8 6 9 5 1 11 99
Diagnosing David Foster Wallace http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/79 8/13/2008 7 12 8 7 2 11 4 6 12 13 11 6 99
Darfur: Genocide in the 21st Century http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/54 10/30/2007 13 4 8 9 12 5 4 10 12 12 9 0 98
Cowboys and Shoguns: The American Western, Japanese Jidaigeki, and 
Cross‐Cultural Exchange
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/106 8/20/2008 5 7 2 7 16 15 2 4 6 10 12 9 95
Coping with Loss: A Khmer Perspective on Guiding Children and 
Adolescents upon the Death of a Loved One
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/151 7/9/2009 4 10 13 10 20 9 9 6 3 6 3 1 94
The Evolution of Outsourcing http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/144 7/8/2009 2 8 9 11 12 5 4 5 12 13 7 5 93
URI Student Bridge http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/98 8/19/2008 6 5 16 12 3 7 11 9 9 7 3 4 92
Challenges in Building an Incremental, Multi‐Year Information Literacy 
Plan
http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/2 2/10/2006 1 6 2 5 9 8 4 17 13 11 6 8 90
A New Voice for Chariho http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/86 8/14/2008 4 5 10 36 5 0 3 1 6 10 3 3 86
The Discriminatory History of Gun Control http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/140 7/8/2009 6 8 6 12 9 7 3 9 5 11 2 4 82
Building a Non‐Profit Organization: Project Venue http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/75 8/13/2008 5 10 15 1 5 2 6 6 12 7 7 6 82
Making the Case for Global Engineering: Building Foreign Language 
Collaborations for Designing, Implementing, and Assessing Programs 
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol2/iss2/1 10/14/2007 3 10 9 8 7 7 8 3 8 3 11 3 80
The SAT: Sine qua Non or Negligible for College Admissions? http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/22 6/27/2006 5 5 4 5 14 13 5 3 9 6 7 3 79
EBSCO Library of Congress Classification Report 2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/51 8/13/2009 0 2 6 10 3 13 2 9 6 5 7 14 77
Toward Salvation: Italo Calvino’s Wakeful Phenomenology http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/39 10/26/2007 12 5 5 6 8 5 3 7 6 6 7 7 77
Nonviolence Education and Youth Self‐Esteem http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/149 7/8/2009 0 6 4 2 13 13 5 4 5 8 5 11 76
International Dual Degrees at the Graduate Levels: The University of 
Rhode Island and the Technische Universität Braunschweig
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol3/iss1/2 5/12/2008 7 7 4 8 6 9 4 3 12 6 5 4 75
Therapeutic Children’s Mural http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/162 7/9/2009 0 5 4 0 12 11 5 10 5 14 5 1 72
Protozoan Vaccine Candidate Homologues in Tetrahymena 
thermophila
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/159 7/9/2009 4 8 9 3 6 5 5 7 4 6 7 6 70
Traditional Natural Resource Use and Development in Northeast 
Thailand
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/107 8/20/2008 4 7 5 7 5 4 11 8 5 5 4 3 68
La Mondialisation qui Menace L’identité Française et ses Relations 
avec le Commerce
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/57 10/30/2007 9 1 9 5 5 4 1 12 1 3 9 9 68
Teaching Sustainable Education and the Energy Conservation Ethic http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/121 7/7/2009 0 6 7 5 10 2 4 9 6 7 7 3 66
China and Latin America: A Match Made in Trade Heaven or 
Dependency Reloaded?
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/37 10/26/2007 4 1 7 5 4 8 4 3 6 5 14 4 65
Copper(II) Catalyzed Aminomethylation of Alkanes with Amine N‐
Oxides via C‐H Bond Activation
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/128 7/7/2009 5 3 11 6 4 1 6 3 7 7 10 2 65
Role of the p21 Protein in the Fanconi Anemia Pathway http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/160 7/9/2009 3 6 5 3 5 4 6 3 12 7 8 3 65
Synthesis of Polythiophenes using Oxidative Coupling http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/70 10/31/2007 6 3 27 9 2 0 4 2 3 2 5 2 65
Assessing the Feasibility of Wind Power Production for the University 
of Rhode Island’s Bay Campus
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/147 7/8/2009 1 5 13 11 19 5 1 4 2 1 1 0 63
Likely Outcomes in the National Debate over Greenhouse Gas 
Emissions ‐a public policy analysis
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/136 7/8/2009 0 7 13 11 5 1 3 4 5 5 5 1 60
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The Marking of Stuart Chase as a "Red Accountant" ‐ An Epic (1917‐
1921)
http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/8 5/3/2007 4 1 3 4 2 3 12 2 10 8 9 2 60
DigitalCommons@University of Rhode Island Statistics 2007‐2008 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/46 7/24/2009 0 25 1 2 3 2 1 0 4 0 6 15 59
Library Web Site Statistics 2007‐2008 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/34 7/16/2009 2 9 12 4 7 8 2 2 3 2 1 3 55
Index to the Magazine of Paragraphs, 1985‐2005 http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/10 6/29/2007 3 9 9 4 3 6 5 5 5 3 1 0 53
LIVING PROOF: The decline in Northeast Arts Education ‐ and what can 
be done about it.
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/41 10/26/2007 4 7 4 6 7 3 2 6 8 1 1 4 53
Sparkle: What Every Teenage Girl Should Know http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/91 8/15/2008 4 4 8 4 5 3 3 6 3 7 2 4 53
Indian Names of Places in Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/1 5/5/2006 2 2 3 6 2 5 2 9 13 6 1 2 53
Time Post‐Hatch Caloric Value of Artemia salina http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/83 8/13/2008 3 5 8 4 5 3 3 1 0 4 10 6 52
Stuart Chase and Red Scare #2, 1946‐1954 http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/7 5/3/2007 2 2 18 3 4 6 2 7 4 2 2 0 52
Trade Policy and the Geography of Fashion http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/137 7/8/2009 3 6 5 7 7 4 2 4 3 3 6 1 51
Effectiveness of a Multidisciplinary Patient Assistance Program in 
Diabetes Care
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/141 7/8/2009 10 8 7 4 2 1 2 2 6 4 3 2 51
Historical Collections of the Indians in New England. http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/13 12/16/2009 0 0 0 0 0 9 2 9 14 7 5 5 51
A Mounted Strengthening and Stretching Program to Prevent 
Musculoskeletal Injury In Equestrians
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/124 7/7/2009 4 8 12 7 7 2 1 3 3 0 2 1 50
Irish Literary Magazines, Censorship, and the Irish Free State, 1922‐
1924
http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/25 1/23/2009 2 11 6 1 2 3 1 6 2 3 11 2 50
BFF Study: Relationship between Physical Activity, Fitness levels, and 
Blood Glucose Concentrations
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/156 7/9/2009 1 8 12 5 5 2 1 4 3 4 3 2 50
A Cello Anthology http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/108 8/20/2008 11 6 3 0 6 3 0 3 8 3 6 1 50
The Rhode Map to Success: the Exploratory Student’s Guide to 
Choosing an Undergraduate Major
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/36 10/9/2007 2 3 7 10 10 4 5 5 4 0 0 0 50
Engineering Students in a Global World: Lehigh University's Global 
Citizenship Program
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol2/iss1/1 6/5/2007 3 4 2 7 1 5 4 4 8 6 0 5 49
Explorations of Self: A Philosophical Inquiry http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/15 6/27/2006 1 1 0 3 4 3 2 5 7 5 14 2 47
From Script to Stage: A Costume Designer’s Perspective http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/61 10/31/2007 2 4 1 2 2 5 3 4 3 6 10 5 47
Rhode Island Family Court and the Best Interests of Children http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/66 10/31/2007 5 3 3 4 3 0 4 3 1 3 8 9 46
Trial of John Gordon and William Gordon, Charged With the Murder of 
Amasa Sprague
http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/12 8/31/2009 0 2 14 10 2 6 5 0 1 1 0 3 44
Opening the Aperture: Examining Images of War in the Press http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/110 8/20/2008 3 3 4 12 4 5 3 1 2 5 1 1 44
Beliefs of Violence‐Sensitive and Violence‐Tolerant People http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/40 10/26/2007 6 9 6 7 3 2 0 2 2 2 3 1 43
Gender Minority Elder Care http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/99 8/19/2008 4 4 1 1 10 5 4 5 2 2 3 2 43
2009 New England Technical Services Librarians (NETSL) Spring 
Conference: Working the Cataloging Landscape: Fishing, Mining, and 
Harvesting
http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/26 10/14/2009 0 0 0 2 9 4 3 8 6 6 1 2 41
Peer Grief Support at the University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/122 7/7/2009 0 10 5 5 9 5 1 3 2 1 0 0 41
Open Forum: The Future of Library Systems http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/28 4/23/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31 40
Developing an International Engineering Experience for 
Undergraduate Students at a Small Institution
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol2/iss1/2 6/5/2007 5 2 5 3 2 2 1 7 4 2 2 4 39
Library Web Site Statistics 2002‐2003 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/29 7/15/2009 1 7 5 1 3 6 7 1 3 4 0 1 39
Angela Ciaverella, Nostra Bisnonna http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/14 1/29/2007 4 3 7 2 4 3 1 2 5 0 4 2 37
Blueprint for Planning a Successful Program http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps_pubs/1 5/12/2006 4 3 4 6 1 7 1 2 4 1 3 1 37
Marine Science Journal Prices : A Case Study http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/4 5/3/2006 5 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 7 37
Marine Science Journals and Serials : 1993‐2003 Update http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/3 4/26/2006 3 3 1 3 5 2 2 7 3 7 1 0 37
The Paper Trail: Paper Use and Disposal at the University of Rhode 
Island
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/55 10/30/2007 4 0 3 2 9 0 2 3 6 2 5 0 36
A Survey of Nineteenth Century Rhode Island Billheads http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/9 8/18/2006 2 4 3 2 4 7 1 4 2 5 1 1 36
Library Web Server Statistics 1998‐1999 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/25 7/14/2009 1 10 4 2 1 7 1 4 3 1 0 1 35
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International Development Education http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/38 10/26/2007 2 7 7 0 8 0 3 3 1 1 3 0 35
Are We Fooling Ourselves??? Eelgrass and Subaqueous Soils as a 
Refuge for Fecal Indicator Bacteria
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/139 7/8/2009 3 15 6 0 1 2 2 1 0 3 2 0 35
Evaluating Long Term Political Consequences of Economic 
Restructuring Programs
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/89 8/15/2008 0 3 3 3 7 5 1 8 2 1 1 1 35
Program Quality Review ‐ Department of Dental Hygiene (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/71 1/28/2009 3 5 7 6 5 3 2 1 0 2 0 0 34
Mechanics of Suction Generation During Feeding in Little Skates http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/68 10/31/2007 2 3 5 3 2 2 0 0 1 7 5 3 33
An Investigation of Cardiac Dynamics and Substrate Metabolism in an 
Animal Heart Failure Model
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/133 7/8/2009 1 3 10 1 1 2 1 7 1 5 1 0 33
Mirror of Culture: the Study of a Nineteenth‐century Sewing Diary http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/35 6/29/2006 3 4 2 5 3 0 2 2 3 2 3 4 33
EBSCO Historical Price Analysis Report 2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/56 8/17/2009 0 2 5 3 6 3 0 5 5 1 0 3 33
Outline of Paper "The Bibliography of Irish Literary Studies" Presented 
at the American Conference for Irish Studies (ACIS), Southern 
Conference Meeting, University of Montevallo, Alabama
http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/22 1/23/2009 0 3 3 2 16 3 0 1 1 1 2 0 32
Shifting Experiences:  The Changing Roles of Women in the Italian, 
Lowland, and German Regions of Western Europe from the Middle 
Ages to the Early Modern Period
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/10 6/23/2006 2 3 2 6 3 1 2 0 4 2 4 3 32
Rendre compte de l’inconscient :   Une exploration surréaliste 
d’expression créatrice
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/87 8/15/2008 3 1 2 1 4 0 0 3 5 3 9 1 32
An Analysis Of Sea Shipping As Global And Regional Industry http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/4 6/22/2006 5 3 2 2 8 2 0 1 2 3 2 1 31
Midnight Dawning: A Reconciliation http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/100 8/19/2008 4 3 3 8 1 3 2 1 0 3 2 0 30
University Library Department of Technical Services Annual Report, 
2001‐2002
http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/5 1/16/2009 1 4 5 1 2 3 3 3 1 0 0 7 30
Healthy Habits: An Exploration of Family Eating Choices and Practices http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/120 10/10/2008 1 3 0 1 0 1 0 3 11 10 0 0 30
A Comparison of the  Imapct of Environmental Stressors on Blood 
Parameters of Captive Harbor Seals (Phoca Vitulina) 
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/23 6/27/2006 5 1 0 3 0 0 4 2 2 3 2 8 30
Genocide: A Humanities Prospective http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/25 6/27/2006 1 1 3 4 0 0 3 4 2 1 6 4 29
History of E‐Journals and Electronic Databases in the URI Libraries http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/52 1/23/2009 3 1 4 0 1 9 2 5 2 1 0 1 29
Healthcare Disparities Between Older and Younger Adults http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/154 7/9/2009 0 2 4 2 8 4 5 1 1 2 0 0 29
Index to History of Scituate by Hedley Smith http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/4 8/22/2006 1 5 6 5 1 2 2 1 2 1 1 2 29
A Foray into Food Writing: A Philosophical Approach to Contemporary 
Food Movements
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/78 8/13/2008 5 5 2 3 2 1 4 1 2 1 0 3 29
Forensic Nursing: Death Investigation http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/14 6/27/2006 3 1 0 5 4 1 2 7 3 0 0 2 28
Teaching English in the Dominican Republic http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/71 10/31/2007 4 3 2 8 3 1 0 3 2 0 0 2 28
A Critical Analysis of the International Business Degree at the 
University of Rhode Island 2002‐2006
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/7 6/23/2006 6 4 0 3 2 0 2 2 1 5 3 0 28
Music, the Non‐Governmental Actor Changing Political Policy: Have 
We Failed the Power of Music?
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/44 10/29/2007 3 2 2 2 1 0 4 3 3 1 3 4 28
Library Web Site Statistics 2003‐2004 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/30 7/16/2009 2 7 2 0 3 4 2 1 3 2 0 2 28
RefWorks Usage Statistics 2008‐2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/55 8/13/2009 0 2 3 5 3 4 3 5 2 1 0 0 28
Serials Unit Annual Report 2007‐2008 http://digitalcommons.uri.edu/ser_rpts/4 9/2/2008 6 11 1 2 2 2 1 1 0 0 1 1 28
Serials Solutions Click‐Through Statistics By Provider and Database 
2008‐2009
http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/41 7/24/2009 0 2 5 3 1 5 1 5 3 1 0 2 28
Library Web Site Statistics 2004‐2005 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/31 7/16/2009 1 7 2 2 1 4 2 1 3 2 0 2 27
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Organizing for Community Benefit: Anti‐Gentrification Effort in 
Providence, RI
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/65 10/31/2007 1 3 2 4 2 0 2 2 2 2 6 1 27
Department of Technical Services Annual Report, 1995‐1996 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/3 1/16/2009 2 1 1 6 4 5 1 2 2 0 0 3 27
Spaghetti or Pasta, It's All the Same to Me http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/13 1/29/2007 0 4 3 2 3 1 0 3 3 2 4 2 27
DigitalCommons@University of Rhode Island Statistics 2006‐2007 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/45 7/24/2009 0 2 0 2 2 2 1 1 4 0 7 5 26
Postmodernism & Paradise Lost: Reconsidering Knowledge, Politics 
and Literature
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/130 7/7/2009 0 3 0 1 6 1 2 3 2 4 2 2 26
French Fashion Industry:  The Introduction of a Fashion  Brand to the 
French Market
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/152 7/9/2009 3 3 1 1 2 0 2 1 0 5 6 2 26
Library Web Server Statistics 1999‐2000 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/26 7/14/2009 2 7 2 2 1 3 1 1 4 1 0 2 26
Library Web Site Statistics 2006‐2007 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/33 7/16/2009 2 7 3 0 1 4 1 1 3 1 0 2 25
Library Web Server Statistics 1996‐1997 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/23 7/14/2009 1 7 2 2 1 3 1 1 4 1 0 2 25
Modernism's Irish Klaxon http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/19 1/16/2009 3 3 3 3 4 2 0 2 2 1 1 1 25
Library Web Site Statistics 2001‐2002 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/28 7/14/2009 1 8 1 0 1 3 3 2 3 2 0 1 25
The Moral and Legal Aspects of Protecting Human Rights: Or, How I 
Learned to Stop Worrying and Love the Intervention
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/53 10/30/2007 3 1 7 3 1 2 4 2 0 0 1 1 25
“Do you not know what happens to Mothers in America?” http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/118 8/22/2008 0 4 2 2 3 3 0 1 1 5 2 2 25
A Pre‐Apocalyptic Masterpiece http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/60 10/31/2007 2 4 2 8 1 0 2 0 0 1 5 0 25
Sir Shane Leslie and Other Irish Bibliographers http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/24 1/23/2009 2 4 1 1 3 1 3 1 1 2 4 1 24
The Kingian Legacy of Our Times http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/2 5/11/2006 1 0 5 2 6 2 1 0 2 1 2 2 24
Signal‐book for the Ships of War http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/15 1/25/2010 0 0 0 0 0 0 0 19 4 1 0 0 24
The Value of Humanities Education and What Higher Education Must 
Do to Keep it Alive
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/97 8/19/2008 6 2 4 0 1 1 4 0 1 2 3 0 24
Sigma Alpha Epsilon House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/21 5/23/2006 0 2 2 5 3 0 5 5 2 0 0 0 24
History of Lotteries and the Lottery System in Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/7 6/9/2006 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 23
Draft Remarks on "Twentieth Century Irish Literature" to Friends of 
the Jamestown Philomenian Library, Jamestown, Rhode Island
http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/21 1/23/2009 0 2 1 4 5 3 3 1 3 0 1 0 23
How Have Teachers Affected the Disinterest Towards Mathematics? http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/27 6/27/2006 5 2 3 1 3 0 2 1 1 2 2 1 23
Rhode Island Lotteries — Three Centuries of History http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/6 6/9/2006 0 4 7 1 3 2 1 1 2 1 1 0 23
Library Web Site Statistics 2005‐2006 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/32 7/16/2009 1 7 2 0 2 3 1 1 4 1 0 1 23
Students Sharing Feelings of Grief: An Elementary Curriculum on Loss http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/46 10/29/2007 6 1 3 4 0 0 1 0 3 1 2 2 23
Serials Unit Statistics 2008‐2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/48 7/27/2009 0 2 3 1 1 4 1 3 5 2 0 1 23
Reel Life Lessons: Using Film to Engage Adolescents in Valuable 
Discussions About Life
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/163 7/10/2009 2 1 1 0 2 1 14 0 0 1 1 0 23
Rhode Island Election Tickets: A Survey http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/17 8/28/2007 4 1 0 1 1 0 3 2 5 1 3 2 23
Library Web Server Statistics 1997‐1998 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/24 7/14/2009 1 7 3 0 1 3 1 1 3 1 0 1 22
The Tragedy of Death in the Pursuit of Spiritual Immortality, and the 
Physician’s Response
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/67 10/31/2007 2 4 3 0 3 4 2 1 1 1 1 0 22
World Voice: Invisible Lines & Mindfulness and Peaceful Living http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/81 8/13/2008 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 5 1 22
Francis Bearse Takes a Shower or I Miss My Ma http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/20 1/23/2009 0 3 1 2 2 3 2 2 4 0 3 0 22
A Winding Rhode: An Event Planning Manual for Every Rhody Ram http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/76 8/13/2008 3 4 4 2 3 3 1 0 0 1 0 0 21
Library Web Site Statistics 2000‐2001 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/27 7/14/2009 1 7 1 1 1 3 1 1 3 1 0 1 21
The Effects of Tail Flukes on the Swimming Pattern of Atlantic 
Bottlenose Dolphins
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/134 7/8/2009 1 2 1 4 3 0 2 4 1 0 2 0 20
Serials Unit Annual Report 2004‐2006 http://digitalcommons.uri.edu/ser_rpts/1 6/20/2008 1 2 0 1 6 5 1 2 1 0 1 0 20
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Monographic Acquisitions / Copy Cataloging Monthly Statistics 2008‐
2009
http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/50 8/4/2009 0 2 3 1 1 3 2 3 2 1 0 2 20
Serials Solutions Search Type Report 2008‐2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/35 7/22/2009 0 2 3 1 1 4 0 4 2 1 0 2 20
Promoting Locally Grown Foods in Schools through Developed 
Classroom Curriculum and Foodservice Educational Tools
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/84 8/14/2008 1 2 2 1 1 0 1 1 7 3 1 0 20
A Half Century of Crop Rotation http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/14 1/22/2010 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 0 9 19
Factors Influencing Interactions between Ticks and Wild Birds http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/142 7/8/2009 2 2 2 2 5 1 3 2 0 0 0 0 19
Serials Solutions Subject Search Report 2008‐2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/40 7/22/2009 0 2 3 1 0 3 0 4 3 1 0 2 19
Rural Outreach of Little Compton http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/132 7/8/2009 1 3 0 3 1 1 1 2 0 3 1 3 19
University Library, Department of Technical Services, Annual Report 
2000‐2001
http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/2 1/16/2009 1 1 2 0 2 2 0 0 1 0 3 5 17
The Mechanism of Prozac: A Study in High‐Tech Pedagogy http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/150 7/9/2009 2 5 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 17
A List of Rhode Island Lotteries (18th and 19th Centuries) http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/8 6/9/2006 1 3 0 1 1 1 0 3 1 2 2 2 17
The Sedimentary Environment Below Earth’s Polar Ice Cap as a 
Microbial Habitat
http://digitalcommons.uri.edu/gsofacpubs/1 5/11/2006 2 0 1 5 3 1 3 1 1 0 0 0 17
Don't Ask Don't Tell and the URI Community http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/11 6/23/2006 3 3 2 0 3 0 1 0 1 1 1 2 17
Task Force on Bibliographic Access and Control, Order and Materials 
Processing. Final Report.
http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/4 1/16/2009 2 2 0 1 2 3 1 1 1 0 3 0 16
Differential Equations:  A Universal Language http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/96 8/19/2008 1 6 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 16
Serials Unit Annual Report 2006‐2007 http://digitalcommons.uri.edu/ser_rpts/3 6/20/2008 0 1 1 1 2 3 0 1 2 2 2 1 16
Collection Development Update #61 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/43 1/22/2009 1 1 0 1 1 5 1 1 1 0 3 0 15
HELIN‐MACC Unit Monthly Statistics 2007‐2008 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/49 8/4/2009 0 2 2 1 0 4 0 2 1 1 0 2 15
Department of Technical Services, Annual Report 1998/1999 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/7 1/16/2009 0 2 1 0 2 3 3 0 1 1 1 1 15
System Analysis of the URI Hurricane Preparedness Plan http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/111 8/20/2008 1 4 1 2 1 0 3 0 0 1 2 0 15
Program Quality Review ‐ Department of Biochemistry, Microbiology 
& Molecular Genetics (2000)
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/76 1/28/2009 2 1 0 0 3 5 1 0 3 0 0 0 15
Annual Report, Department of Technical Services, 1996/97 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/1 1/16/2009 1 1 2 1 2 2 0 1 2 0 1 2 15
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging (MACC) Annual Report 
2004‐2005
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/5 2/18/2009 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 2 2 15
The Day of Silence: A Day of Silent Protest for GLBT Issues Awareness 
at URI
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/30 6/28/2006 1 0 1 1 5 0 1 1 1 0 2 1 14
New York, Providence and Boston Railroad. Report to the General 
Manager, Upon the Construction of the Thames River Bridge and 
Approaches, at New London, Conn., by Alfred P. Boller, Chief Engineer
http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/16 1/25/2010 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 2 14
Serials Unit Annual Report 2005‐2006 http://digitalcommons.uri.edu/ser_rpts/2 6/20/2008 0 5 0 0 3 2 0 2 1 0 0 1 14
Type 1 Diabetes: A Non‐Fiction Perspective/ Just a Kid: Emily’s 
Diabetes Story
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/112 8/20/2008 0 1 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 14
Some Open Questions on Modulo Classes http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/69 10/31/2007 2 2 0 2 1 1 3 0 0 0 2 0 13
Department of Technical Services, Goals and Priorities (2005) http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/10 1/16/2009 3 0 1 0 0 2 1 3 1 0 2 0 13
Serials Solutions Click‐Through Statistics By Provider and Database 
2006‐2007
http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/43 7/24/2009 0 1 0 1 2 3 3 1 1 0 1 0 13
Development of Anchor Loci to Map a BT Resistance Factor in the 
Domesticated Silkworm, Bombyx mori
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/21 6/27/2006 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 4 3 13
RefWorks Usage Statistics 2004‐2005 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/22 6/22/2009 4 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 13
Toward Synthesizing a Selective Dopamine Binding Magnetic 
Resonance Contrast Agent
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/12 6/27/2006 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 4 0 13
Stuart Chases's Use of Jules Verne's The Mysterious Island, (1874) http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/6 5/3/2007 0 1 4 1 2 0 1 0 0 1 1 2 13
Painted Faces and Picket Fences: One Woman’s Confrontation with 
Her Role in Society in Post‐World War II America
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/26 6/27/2006 3 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 2 13
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HELIN‐MACC Unit Monthly Statistics 2005‐2006 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/31 2/23/2009 1 1 0 1 1 2 1 0 0 3 2 0 12
Monographic Acquisitions / Copy Cataloging Monthly Statistics 2006‐
2007
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/32 2/23/2009 1 2 2 0 1 2 1 2 0 1 0 0 12
Department of Technical Services, Review of Goals and Priorities 
(2002)
http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/9 1/16/2009 0 3 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 12
Monographic Acquisitions / Copy Cataloging Monthly Statistics 2002‐
2003
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/24 2/23/2009 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 1 1 12
Fritz Eichenberg's Saint Francis: Showing Humanity's Duality http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/16 5/11/2007 0 3 2 0 2 4 0 0 1 0 0 0 12
Serials Solutions Subject Search Report 2006‐2007 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/38 7/22/2009 1 1 0 0 2 3 1 1 1 1 1 0 12
The Concept and Use of Beauty Within the Church http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/8 6/23/2006 2 1 1 2 0 0 1 0 2 0 3 0 12
Technical Services Department Statistics, 2002‐2003 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/13 1/22/2009 1 1 0 0 1 3 1 2 1 1 0 1 12
Technical Services Department Statistics, 2006‐2007 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/17 1/22/2009 0 1 2 1 2 3 0 0 0 1 0 1 11
Acquisitions Department ‐ Monograph Statistics 1999‐2000 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/20 2/20/2009 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 11
Two Men at the Met http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/5 5/12/2006 0 2 2 1 1 1 0 3 0 1 0 0 11
Recruitment and Retention of Childhood Bereavement Center 
Facilitators
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/45 10/29/2007 1 0 1 5 0 0 2 0 1 0 1 0 11
Monographic Acquisitions / Copy Cataloging Monthly Statistics 2007‐
2008
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/34 2/23/2009 1 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 11
Forensics: Crime Scene Investigation Case Closed http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/64 10/31/2007 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 11
Collection Development Update #24 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/24 1/22/2009 1 1 2 0 0 2 2 1 1 0 1 0 11
Collection Development Update #15 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/16 1/22/2009 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 3 0 11
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging (MACC) Annual Report 
2006‐2007
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/7 2/18/2009 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 11
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging (MACC) Annual Report 
2003‐2004
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/4 2/18/2009 0 1 1 0 3 2 0 1 0 1 0 2 11
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging (MACC) Annual Report 
2001‐2002
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/2 2/18/2009 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 2 10
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging (MACC) Annual Report 
2002‐2003
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/3 2/18/2009 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 10
Collection Development Update #2 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/2 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 2 0 10
BioloJam – The Educational Comic http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/33 6/29/2006 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 10
Labor news clippings, 22 scrapbooks, 1867‐1902 http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/3 5/12/2006 0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 10
URI Libraries Holdings of Most Frequently Cited Journals http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/47 1/22/2009 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 3 0 10
Count of URI Item Records in HELIN, 1999‐2007 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/21 1/23/2009 0 1 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 10
Technical Services Department Statistics, 2001‐2002 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/11 1/22/2009 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 10
Collection Development Update #1 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/1 1/22/2009 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 4 10
Analysis of Distal‐less Gene Expression in Ciona intestinalis http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/28 6/28/2006 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 10
Serials Solutions Click‐Through Statistics By Provider and Database 
2007‐2008
http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/42 7/24/2009 0 1 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 9
Program Quality Review ‐ College of Pharmacy (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/68 1/28/2009 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 9
Collection Development Update #33 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/33 1/22/2009 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 1 2 9
Program Quality Review ‐ Community Planning and Landscape 
Architecture (2000)
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/62 1/28/2009 1 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 9
Student Vollunteers in the Hospice Setting http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/29 6/28/2006 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 9
Plasmid Probes for Screening Specific Genes in Large Fragment DNA 
Libraries
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/17 6/27/2006 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 9
Program Quality Review ‐ Department of Natural Resources Science 
(2000)
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/73 1/28/2009 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9
HELIN‐MACC Unit Monthly Statistics 2006‐2007 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/33 2/23/2009 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 9
Technical Services Department Statistics, 2003‐2004 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/14 1/22/2009 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 9
Program Quality Review ‐ College of Nursing (1999) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/61 1/28/2009 1 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 9
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Program Quality Review ‐ Department of Computer Science (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/75 1/28/2009 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 9
Serials Unit Statistics 2004‐2005 http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats/23 6/20/2008 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 8
Student Interest in Genetic Testing for Type 2 Diabetes Mellitus http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/155 7/9/2009 0 3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 8
Program Quality Review ‐ College of Business Administration (1999) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/54 1/28/2009 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 2 8
Responsibilities of Subject Selectors (1991) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/82 1/28/2009 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 8
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging (MACC) Annual Report 
2005‐2006
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/6 2/18/2009 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 8
The Carothers Years, The Sequel: Some Observations on ACRL Library 
Stats
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/11 1/22/2009 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8
List of Peer Group Institutions http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/49 1/22/2009 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 8
Collection Development Annual Report 1999‐2000 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/66 1/28/2009 1 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 8
Program Quality Review ‐ Department of Civil Engineering (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/63 1/28/2009 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8
Collection Development Update #31 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/31 1/22/2009 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 8
Assessment of Whole Grain Intake in a Population of College Students http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/85 8/14/2008 1 1 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 8
Searching the Biological Literature http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps_pubs/4 7/11/2008 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 8
Program Quality Review ‐ Physical Therapy Program (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/72 1/28/2009 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 7
The Campus Shuttle http://digitalcommons.uri.edu/photographs/32 6/5/2006 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7
Peer Institutions of the University of Rhode Island Library Based on 
Spending (2004 ACRL Statistics)
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/53 1/23/2009 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 7
Technical Services Department Statistics, 2005‐2006 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/16 1/22/2009 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 7
RefWorks Usage Statistics 2005‐2006 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/52 8/13/2009 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 7
The influence of Crop Plants on Those Which Follow V http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/17 1/25/2010 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 7
East Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/5 5/22/2006 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 7
Collection Development Update #18 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/19 1/22/2009 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 7
Collection Development Update #59 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/42 1/22/2009 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 7
Communicating with Students Via E‐mail: Creating No Excuse for 
“There’s Nothing to Do On Campus”
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/52 10/30/2007 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7
Collection Development Update #35 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/35 1/22/2009 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 7
Nitrogen Inputs to Rhode Island Coastal Salt Ponds ‐ Too Much of a 
Good Thing
http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/11 9/2/2008 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Collection Development Update #3 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/3 1/22/2009 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 7
Program Quality Review ‐ Department of English [incomplete] (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/67 1/28/2009 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Program Quality Review ‐ Department of Chemical Engineering (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/64 1/28/2009 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7
Collection Management Memo: Serials/Rhode Island Organizations http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/81 1/28/2009 0 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 7
Technical Services Department Statistics, 2004‐2005 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/15 1/22/2009 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 7
Collection Development Update #12 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/13 1/22/2009 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 7
Technical Services Department Statistics, 2007‐2008 (Incomplete) http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/19 1/22/2009 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 7
Program Quality Review ‐ Graduate School of Library and Information 
Services (1999)
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/58 1/28/2009 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 7
Technical Services Department Statistics, FY01‐FY06 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/18 1/22/2009 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Collection Development Update #23 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/23 1/22/2009 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7
Wind Turbine Project at the University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/2 6/22/2006 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 7
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Characterization of the Interaction between the Fanconi Anemia (FA) 
D2 Protein and Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA)
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/94 8/15/2008 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 7
New Freedom: An Investigation into the World of Prosthetics http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/161 7/9/2009 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7
Collection Development Update #34 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/34 1/22/2009 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 7
Program Quality Review ‐ Department of Biological Sciences (1999) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/77 1/28/2009 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 7
Program Quality Review ‐ Department of Communicative Disorders 
(1999)
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/78 1/28/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #6 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/6 1/22/2009 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 6
Collection Development Update #5 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/5 1/22/2009 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 6
Technical Services Department Statistics, 2000‐2001 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/12 1/22/2009 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 6
Rebuilding College Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/31 6/5/2006 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Serials Unit Statistics 2000‐2001 http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats/19 6/20/2008 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6
Collection Development Update Index for Nos. 1‐15 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/45 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
donde habite el olvido (reflected in the photograph) http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/34 6/29/2006 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6
Collection Development Update #47 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/41 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
The Act of Writing a Children's Book http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/80 8/13/2008 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6
Roosevelt Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/9 5/22/2006 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #21 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/22 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6
Collection Development Update #46 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/40 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6
Chicken House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/24 5/30/2006 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #62 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/44 1/22/2009 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 6
HELIN Spreadsheet (URI) 2003‐2004 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/58 10/15/2009 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 6
Program Quality Review ‐ Department of Electrical Engineering (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/79 1/28/2009 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6
RefWorks Usage Statistics 2007‐2008 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/54 8/13/2009 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 6
Lasser Voir: Experimental Film Revealing the Dichotomy of the Mind http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/74 11/1/2007 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 6
Collection Development Update #16 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/17 1/22/2009 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 6
Acquisitions Department ‐ Monograph Statistics 1988‐1989 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/11 2/20/2009 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 6
Collection Development Update #14 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/15 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging (MACC) Annual Report 
2000‐2001
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/1 2/18/2009 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 6
Collection Development Update #37 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/37 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #4 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/4 1/22/2009 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 6
Program Quality Review ‐ Department of Geology (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/60 1/28/2009 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Lippitt Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/7 5/22/2006 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 6
Collection Development Update #10 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/10 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #19 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/20 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6
Faculty Mission Statement, Department of Technical Services (2003) http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/6 1/16/2009 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #38 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/38 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6
Collection Development Update #9 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/9 1/22/2009 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 6
Collection Development Update #17 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/18 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6
Collection Development Update #7 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/7 1/22/2009 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 6
Collection Development Update #27 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/27 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6
Program Quality Review ‐ Film Studies Program (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/59 1/28/2009 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 6
Monographic Acquisitions / Copy Cataloging Monthly Statistics 2001‐
2002
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/22 2/23/2009 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 6
Collection Development Update #39 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/39 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6
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RefWorks Usage Statistics 2006‐2007 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/53 8/13/2009 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 6
Collection Development Update #32 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/32 1/22/2009 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 6
Program Quality Review ‐ Department of Mechanical Engineering 
(2000)
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/74 1/28/2009 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #25 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/25 1/22/2009 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #13 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/14 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Comparison of URI with Comparable ACRL Libraries http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/50 1/22/2009 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #26 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/26 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Core Journal Review http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/48 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #36 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/36 1/22/2009 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Comparison of URI with Comparable ARL Libraries http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/46 1/22/2009 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Collection Development Update #28 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/28 1/22/2009 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 6
Program Quality Review ‐ Department of Chemistry (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/55 1/28/2009 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
Edwards Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/14 5/23/2006 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 6
Collection Development Update #30 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/30 1/22/2009 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 6
Acquisitions Department ‐ Monograph Statistics 1997‐1998 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/18 2/20/2009 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 6
Count of HELIN Holdings (Checkin) Records for URI Locations, 2002‐
2006
http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/20 1/23/2009 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
NELINET Costs 2008‐2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/60 1/22/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
NELINET Costs 2007‐2008 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/61 1/25/2010 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5
Senior Honors Recital http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/101 8/19/2008 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
Program Quality Review ‐ Department of Industrial and Manufacturing 
Engineering (2000)
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/80 1/28/2009 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5
Anne Lucy Bosworth Focke http://digitalcommons.uri.edu/photographs/1 3/3/2006 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5
Program Quality Review ‐ Department of Psychology (1999) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/65 1/28/2009 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Bliss Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/6 5/22/2006 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 5
Collection Development Update #29 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/29 1/22/2009 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 5
Faculty Mission Statement, Department of Technical Services (2000) http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/8 1/16/2009 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 5
College Hall on Fire http://digitalcommons.uri.edu/photographs/11 5/22/2006 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Program Quality Review ‐ Department of Mathematics (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/56 1/28/2009 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5
Program Quality Review ‐ Department of Food Science and Nutrition 
(2000)
http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/57 1/28/2009 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5
Collection Development Update #11 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/12 1/22/2009 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
Washburn Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/15 5/23/2006 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Taft Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/8 5/22/2006 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5
Collection Development Update #8 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/8 1/22/2009 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5
HELIN Spreadsheet (URI) 2002‐2003 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/59 10/15/2009 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5
Serials Solutions Subject Search Report 2007‐2008 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/39 7/22/2009 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5
Powering the Future: The Fabrication of a Novel Passive Micro Direct 
Ethanol Fuel Cell
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/146 7/8/2009 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5
Watson House Restored http://digitalcommons.uri.edu/photographs/19 5/23/2006 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 5
Program Quality Review ‐ Department of Plant Sciences (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/70 1/28/2009 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
Acquisitions Department ‐ Monograph Statistics 1991‐1992 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/9 2/20/2009 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Monographic Acquisitions / Copy Cataloging Monthly Statistics 2005‐
2006
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/30 2/23/2009 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
Monographic Acquisitions / Copy Cataloging Monthly Statistics 2004‐
2005
http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/28 2/23/2009 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Perpetuality in Print:  Musing Nature in Sylvia Plath’s The Bell Jar http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/62 10/31/2007 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Quinn Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/16 5/23/2006 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4
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Construction of Davis Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/30 6/5/2006 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Serials Unit Statistics 2001‐2002 http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats/20 6/20/2008 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Agricultural Laboratory at Salt Pond http://digitalcommons.uri.edu/photographs/23 5/30/2006 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
HELIN‐MACC Unit Monthly Statistics 2004‐2005 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/29 2/23/2009 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Collection Development Update #20 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/21 1/22/2009 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
HELIN‐MACC Unit Monthly Statistics 2002‐2003 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/25 2/23/2009 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Serials Unit Statistics 1999‐2000 http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats/18 6/20/2008 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
College Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/10 5/22/2006 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Chrysalis: An Interpretation of Memory through Rhythm and 
Movement
http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/114 8/20/2008 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
College Hall Library http://digitalcommons.uri.edu/photographs/25 5/30/2006 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
HELIN‐MACC Unit Monthly Statistics 2003‐2004 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/27 2/23/2009 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Monograph and Serials Expenditures by Fund Code, FY1998‐FY2000 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/51 1/23/2009 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
HELIN‐MACC Unit Monthly Statistics 2007‐2008 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/35 2/23/2009 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
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SYSTEMATIC DESENSITIZATION AND INFORMATION
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI7604969 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A validation study of the Boston Qualitative Scoring System (BQSS) for 
the Rey‐Osterrieth Complex Figure Test
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945207 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies of feeding behavior, development, and food limitation in first 
feeding nauplii of the copepod Acartia tonsa (Copepoda: Calanoida)
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9332426 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicultural family functioning and attitudes toward family 
counseling
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9601854 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The determinants of consumer attitudes and intentions toward 
technology‐based customer interfaces used in service delivery: An 
empirical investigation
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945196 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predation on the early life history stages of winter flounder 
(Pseudopleuronectes americanus) by the sand shrimp (Crangon 
septemspinosa)
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3115638 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orientation and stacking of parts based on internal features http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831115 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Writing across cultures: Contrastive rhetoric and a writing center 
study of one student's journey
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3141842 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remote sensing and landscape analysis of indicators of estuarine 
condition in the northeastern United States
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3112127 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determinants of exercise behavior after a myocardial infarction: 
Beliefs, intention, behavior
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9239543 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experimental and computational study of the detection and stability 
of polymorphs using PXRD, DSC and solubility
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314449 10/9/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Maintaining behavioral changes: A descriptive account from 
individuals with type 2 diabetes
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3015883 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A model of culture‐based identity and action http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9702082 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obesity and colorectal cancer and the knowledge, attitudes, beliefs 
and behaviors related to colorectal cancer prevention among non‐
Hispanic Black women in Rhode Island
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3206246 11/15/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A study of formaldehyde sources in air http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3346857 6/16/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factors influencing transition from Early Intervention http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3112124 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The relationship between school and independent educational 
evaluations: Issues in identification and eligibility for students with 
learning disabilities
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186911 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Part‐time practitioners: Deliberating the contradictions http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945220 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluating the efficacy of the Rhode Island Teen Dating Violence 
Prevention Program (TDVPP): A process and outcome approach to 
determining the success of both primary and secondary prevention 
projects
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989453 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Meadows of Madison: An ethnographic study of the 
organizational climate of a nursing home
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9526560 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTRACELLULAR RECORDING AND STIMULATION OF A SINGLE 
IDENTIFIED NEURON IN AN INTACT PREPARATION OF APLYSIA 
CALIFORNICA
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8414875 12/19/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acid‐base property of double‐strand polyaniline and the preparation 
of inorganic/organic composite by physical adsorption
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3248244 6/29/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enhancing hardiness in urban adolescent males: A hardiness 
curriculum
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3276994 12/21/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescent gender differences in risk of alcohol use http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3378089 12/22/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantitative analyses of F+ specific RNA coliphages http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3206253 9/19/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports participation: An organizational perspective http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945228 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rare‐earth doped fiber amplifiers for the first telecommunication 
window
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9633491 8/16/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlled drug delivery from a novel injectable in situ formed 
biodegradable PLGA microsphere system
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902565 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development and validation of the Proactive Health Lifestyle 
measures
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3160035 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rational approaches to the regulation of nonprescription medicines http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053129 8/5/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLOBAL ATMOSPHERIC SEA‐SALT DEPOSITION http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8800138 9/19/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interpolymer complexes of polyaniline and ionic copolymers: A design 
of conductive polymers for applications
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805243 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPUTER‐AIDED TOMOGRAPHIC IMAGING FROM CONE‐BEAM DATA http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8800157 12/19/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A modeling study of the North Atlantic Current http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723572 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The color of sympathy: Biology, race, and feeling in republican and 
antebellum culture
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3225332 2/16/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The synthesis, reduction, and decomposition of novel high‐nitrogen 
bis s‐triazinyl hydrazines and diazenes
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314465 7/20/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The use of year‐round closed areas for the management of New 
England trawl fisheries
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9910773 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Underway profiling of photosynthesis and dissolved oxygen in 
Narragansett Bay, Rhode Island
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186913 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Observation of long first‐mode baroclinic Rossby waves in the North 
Atlantic and their connection with wind forcing
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805246 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romantic couples and partner use of sexually explicit material: The 
mediating role of cognitions for dyadic and sexual satisfaction
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3298364 5/29/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novel approaches to the analysis and use of fullerenes using capillary 
electrophoresis and high‐performance liquid chromatography
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3039087 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodicity, convergence, and boundedness of some difference 
equations
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3103704 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International regulation of underwater sound: Establishing rules and 
standards to address ocean noise pollution
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3103712 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variability of the Gulf Stream path observed from satellite infrared 
images
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9507078 8/5/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrication, characterization and application of the novel 
bionanomaterials
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3328736 1/23/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanistic studies to elucidate the role of lipid vehicles on solubility, 
formulation and bioavailability of poorly soluble compounds
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3077992 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiple determinants of postdivorce nonresidential fathering http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9405835 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decision‐making between nurse‐midwives and clients regarding the 
formulation of a birth plan
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9988106 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A new instrumentation for particle velocity and velocity related 
measurements under water
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3239913 4/20/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micro‐fluidic based numerical simulations and experiments on 
streaming induced by oscillatory flows
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3401128 5/25/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioeconomic implications of modifying the selectivity properties of 
fishing gears
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9991568 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyses of parent and teacher responses on the Stress Survey 
Schedule for children with autism spectrum disorders
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3276982 1/24/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"McCaffrey's Washington" with Joe McCaffrey and Senator Chafee 
(63:24)
http://digitalcommons.uri.edu/chafee_audio/6 3/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design of an acoustic data storage tag for long range fish tracking in 
the ocean
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3135906 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo simulation of block‐coded data http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945212 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rites of passage in the plays of David Mamet http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902576 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seasonal dissolved organic carbon dynamics in estuarine and near‐
shore waters
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9707390 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characterization of heat‐ and osmotic‐shock proteins in Atlantic 
salmon (Salmo salar) tissues
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831120 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation and leadership: Towards a predictive model of leader 
influence behaviors
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805229 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spatial patterns in ocean color and temperature maps: Fronts, fractals, 
and ecological considerations
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945193 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Queen Elizabeth I and Shakespeare: Image of gender, power, and 
sexuality
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314460 10/28/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convective transport of hydroxyl and hydroperoxyl precursors to the 
upper troposphere
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053124 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutional analyses of tourism development in Phang Nga, Thailand http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805242 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Quality of discourse organization on a story‐reconstruction task in 
children with attention deficit hyperactivity disorder and normally 
developing peers
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3078000 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychosocial adaptation to cancer: A structural model and 
classification scheme
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902577 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generalization of the Weyl symbol and the spreading function via time‐
frequency warpings: Theory and application
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9920540 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A model‐based algorithm for environmentally adaptive bathymetry 
and sound velocity profile estimation
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186901 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Can the influence of base rate information be distinguished from the 
influence of gender stereotypes in the psychiatric diagnostic decision 
making process?
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9999544 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subspace‐based parameter estimation for array signal processing http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9507063 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establishing an animal model to study the effects of sine wave 
electromagnetic fields on chondrosarcoma tumor growth and an 
investigating of the use of ion‐pair HPLC analysis of nucleotides in 
chondrosarcoma tumor
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831124 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The complicity of industrial groups in the underdevelopment of the 
Mexican economy
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723563 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonparametric approaches for analysis and design of incoherent 
adaptive CFAR detectors
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3248242 6/29/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The geochemistry of basalts from the Easter microplate boundaries 
and the western Easter‐Salas y Gomez seamount chain: A 
comprehensive study of mantle plume‐spreading center interaction
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3077997 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loran: Creating a viable backup for GPS http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3188060 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
By whom and how is service‐learning implemented in middle‐level 
schools involved in documenting school improvement:  A quantitative 
study of opportunity‐to‐learn conditions and practices
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9961442 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Why all clicks are not created equal: Consumer information search in 
the Web‐based marketspace
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3077994 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England salt marsh pools: Analysis of geomorphic and geographic 
parameters, macrophyte distribution, and nekton use
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053090 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An alternate to chromate conversion coatings for the corrosion 
protection of aluminum 2024‐T3
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053105 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies on the pedal gland and pedal epithelium of the 
protobranchiate bivalvia
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989440 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid detection of Staphylococcus aureus using a membrane fiber‐
optic biosensor
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9955108 4/17/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design and analysis of high‐performance and recoverable data 
storages
http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3380540 12/22/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,459 2,112 2,380 3,009 4,208 2,861 2,219 2,572 3,324 2,654 3,590 2,666 33,054
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Full‐Text Downloads for 2009‐07‐01 through 2010‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Domain URL Count
Google total 17,107
www.google.com http://www.google.com 8,745
www.google.co.uk http://www.google.co.uk 2,184
scholar.google.com http://scholar.google.com 1,438
www.google.fr http://www.google.fr 1,003
search.yahoo.com http://search.yahoo.com 702
www.googlesyndicatedsearch.com http://www.googlesyndicatedsearch.com 489
www.usasexguide.info http://www.usasexguide.info 433
www.google.ca http://www.google.ca 382
www.google.com.au http://www.google.com.au 310
www.bing.com http://www.bing.com 235
scholar.google.co.uk http://scholar.google.co.uk 207
www.google.de http://www.google.de 201
www.google.co.in http://www.google.co.in 182
scholar.google.ca http://scholar.google.ca 144
scholar.google.com.au http://scholar.google.com.au 128
www.weblo.com http://www.weblo.com 126
usasexguide.info http://usasexguide.info 107
search.aol.com http://search.aol.com 102
vizedhtmlcontent.next.ecollege.com http://vizedhtmlcontent.next.ecollege.com 99
www.google.be http://www.google.be 84
www.google.ie http://www.google.ie 84
www.ifees.net http://www.ifees.net 79
www.google.it http://www.google.it 69
www.google.com.ph http://www.google.com.ph 67
www.google.com.br http://www.google.com.br 63
www.ask.com http://www.ask.com 63
www.netvibes.com http://www.netvibes.com 60
www.google.com.hk http://www.google.com.hk 58
www.google.ch http://www.google.ch 54
www.facebook.com http://www.facebook.com 51
www.rwu.edu http://www.rwu.edu 51
www.google.es http://www.google.es 50
msteroral.110mb.com http://msteroral.110mb.com 48
fr.answers.yahoo.com http://fr.answers.yahoo.com 48
www.google.com.my http://www.google.com.my 48
search.conduit.com http://search.conduit.com 46
scholar.google.fr http://scholar.google.fr 46
www.google.co.za http://www.google.co.za 45
www.google.com.sg http://www.google.com.sg 43
www.google.com.sa http://www.google.com.sa 41
search.comcast.net http://search.comcast.net 40
aimtrust.com http://aimtrust.com 37
github.com http://github.com 35
us.yhs.search.yahoo.com http://us.yhs.search.yahoo.com 35
www.google.co.th http://www.google.co.th 35
www.google.com.mx http://www.google.com.mx 34
scholar.google.co.in http://scholar.google.co.in 33
www.google.com.tr http://www.google.com.tr 33
www.google.co.id http://www.google.co.id 33
www.google.nl http://www.google.nl 32
www.google.co.ma http://www.google.co.ma 32
theinvestblog.com http://theinvestblog.com 31
law.rwu.edu http://law.rwu.edu 31
www.google.cn http://www.google.cn 30
www.google.com.pk http://www.google.com.pk 30
scholar.google.co.il http://scholar.google.co.il 30
ca.search.yahoo.com http://ca.search.yahoo.com 28
scholar.google.co.za http://scholar.google.co.za 28
www.google.pl http://www.google.pl 28
www.google.co.nz http://www.google.co.nz 27
scholar.google.nl http://scholar.google.nl 26
scholar.google.de http://scholar.google.de 25
www.google.gr http://www.google.gr 25
www.google.co.kr http://www.google.co.kr 23
mediaroom.rwu.edu http://mediaroom.rwu.edu 23
www.google.com.ng http://www.google.com.ng 22
www.google.pt http://www.google.pt 21
scholar.google.co.nz http://scholar.google.co.nz 21
www.google.ru http://www.google.ru 20
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scholar.google.be http://scholar.google.be 20
www.google.at http://www.google.at 20
genforum.genealogy.com http://genforum.genealogy.com 19
scholar.google.com.my http://scholar.google.com.my 19
translate.google.com http://translate.google.com 18
translate.google.com.mx http://translate.google.com.mx 18
www.google.com.eg http://www.google.com.eg 18
www.google.dk http://www.google.dk 18
scholar.google.co.jp http://scholar.google.co.jp 18
scholar.google.es http://scholar.google.es 17
www.google.co.jp http://www.google.co.jp 17
translate.googleusercontent.com http://translate.googleusercontent.com 16
www.google.com.ar http://www.google.com.ar 16
www.altavista.com http://www.altavista.com 15
scholar.google.com.tw http://scholar.google.com.tw 15
www.google.ro http://www.google.ro 15
scholar.google.cn http://scholar.google.cn 15
scholar.google.com.tr http://scholar.google.com.tr 15
www.answers.com http://www.answers.com 14
www.google.ae http://www.google.ae 14
scholar.google.com.ph http://scholar.google.com.ph 14
www.google.com.co http://www.google.com.co 13
www.google.co.ke http://www.google.co.ke 13
aim.search.aol.com http://aim.search.aol.com 13
theblogmoney.com http://theblogmoney.com 13
www.dogpile.com http://www.dogpile.com 13
scholar.google.com.eg http://scholar.google.com.eg 13
scholar.google.com.hk http://scholar.google.com.hk 13
search.mywebsearch.com http://search.mywebsearch.com 12
scholar.google.co.th http://scholar.google.co.th 12
www.google.se http://www.google.se 12
casino.ru http://casino.ru 12
scholar.google.com.br http://scholar.google.com.br 12
scholar.google.com.sg http://scholar.google.com.sg 11
uk.search.yahoo.com http://uk.search.yahoo.com 11
us.m2.yahoo.com http://us.m2.yahoo.com 11
search.incredimail.com http://search.incredimail.com 10
uk.ask.com http://uk.ask.com 10
www.intl‐alliance.com http://www.intl‐alliance.com 10
scholar.google.pt http://scholar.google.pt 10
www.google.no http://www.google.no 10
www.google.lu http://www.google.lu 10
www.google.com.lb http://www.google.com.lb 10
hk.search.yahoo.com http://hk.search.yahoo.com 10
search.alot.com http://search.alot.com 9
m.yahoo.com http://m.yahoo.com 9
search.rr.com http://search.rr.com 9
www.google.com.tw http://www.google.com.tw 9
scholar.google.se http://scholar.google.se 9
www.google.co.il http://www.google.co.il 9
scholar.google.co.kr http://scholar.google.co.kr 9
www.google.com.ua http://www.google.com.ua 8
lo.st http://lo.st 8
scholar.google.com.mx http://scholar.google.com.mx 8
www.scroogle.org http://www.scroogle.org 8
providence.craigslist.org http://providence.craigslist.org 8
ww2.cox.com http://ww2.cox.com 8
www.ebook‐search‐engine.com http://www.ebook‐search‐engine.com 7
search.babylon.com http://search.babylon.com 7
www.pdfgeni.com http://www.pdfgeni.com 7
scholar.google.gr http://scholar.google.gr 7
www.google.com.et http://www.google.com.et 7
www.google.com.jm http://www.google.com.jm 7
webmail.aol.com http://webmail.aol.com 7
www.google.hu http://www.google.hu 7
www.google.lt http://www.google.lt 7
www.google.com.vn http://www.google.com.vn 7
www.google.jo http://www.google.jo 7
www.fastbrowsersearch.com http://www.fastbrowsersearch.com 7
readme.readmedia.com http://readme.readmedia.com 7
scholar.google.pl http://scholar.google.pl 7
twitter.com http://twitter.com 6
fr.search.yahoo.com http://fr.search.yahoo.com 6
www.google.fi http://www.google.fi 6
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www.google.com.pe http://www.google.com.pe 6
mail.google.com http://mail.google.com 6
search.hp.my.aol.com http://search.hp.my.aol.com 6
hotair.com http://hotair.com 6
cc.bingj.com http://cc.bingj.com 6
translate.google.es http://translate.google.es 6
bankinfodata.net http://bankinfodata.net 5
docs.google.com http://docs.google.com 5
www.charter.net http://www.charter.net 5
search.icq.com http://search.icq.com 5
scholar.google.com.ezlibproxy.unisa.edu.au http://scholar.google.com.ezlibproxy.unisa.edu.au 5
us.mc656.mail.yahoo.com http://us.mc656.mail.yahoo.com 5
search.bt.com http://search.bt.com 5
search.yahoo.co.jp http://search.yahoo.co.jp 5
translate.google.com.hk http://translate.google.com.hk 5
search.free.fr http://search.free.fr 5
www.scirus.com http://www.scirus.com 5
ifees.net http://ifees.net 5
scholar.google.co.id http://scholar.google.co.id 5
scholar.google.fi http://scholar.google.fi 5
www.google.cl http://www.google.cl 5
search.earthlink.net http://search.earthlink.net 5
static.toodoc.com http://static.toodoc.com 5
www.google.ee http://www.google.ee 5
scholar.google.dk http://scholar.google.dk 5
lawen.free.fr http://lawen.free.fr 5
www.toodoc.com http://www.toodoc.com 4
www.google.com.mt http://www.google.com.mt 4
www.google.com.bd http://www.google.com.bd 4
answers.yahoo.com http://answers.yahoo.com 4
www.enire.com http://www.enire.com 4
delicious.com http://delicious.com 4
www.google.tt http://www.google.tt 4
www.cash‐blog.com http://www.cash‐blog.com 4
unjobs.org http://unjobs.org 4
www.google.com.om http://www.google.com.om 4
translate.google.co.th http://translate.google.co.th 4
webdesignneamt.ro.black‐hat.ro http://webdesignneamt.ro.black‐hat.ro 4
scholar.google.it http://scholar.google.it 4
www.google.ci http://www.google.ci 4
www.dailykos.com http://www.dailykos.com 4
aolsearcht1.search.aol.com http://aolsearcht1.search.aol.com 4
search.pch.com http://search.pch.com 4
starlogic.biz http://starlogic.biz 4
translate.google.com.br http://translate.google.com.br 4
legalmoneynow.info http://legalmoneynow.info 4
scholar.google.ch http://scholar.google.ch 4
www.google.hr http://www.google.hr 4
www.google.cz http://www.google.cz 4
yandex.ru http://yandex.ru 4
74.125.67.132 http://74.125.67.132 3
wap.google.com http://wap.google.com 3
en.wikipedia.org http://en.wikipedia.org 3
www.google.com.bz http://www.google.com.bz 3
www.sfr.fr http://www.sfr.fr 3
www.google.com.pr http://www.google.com.pr 3
scholar.google.com.ezproxy.gc.cuny.edu http://scholar.google.com.ezproxy.gc.cuny.edu 3
sn122w.snt122.mail.live.com http://sn122w.snt122.mail.live.com 3
www.google.com.qa http://www.google.com.qa 3
ca.yhs.search.yahoo.com http://ca.yhs.search.yahoo.com 3
us.mc374.mail.yahoo.com http://us.mc374.mail.yahoo.com 3
www.google.co.ve http://www.google.co.ve 3
by122w.bay122.mail.live.com http://by122w.bay122.mail.live.com 3
msxml.excite.com http://msxml.excite.com 3
scholar.google.com.pk http://scholar.google.com.pk 3
search.daum.net http://search.daum.net 3
scholar.google.com.vn http://scholar.google.com.vn 3
translate.google.cn http://translate.google.cn 3
scholar.google.com.au.proxy.library.adelaide.edu.au http://scholar.google.com.au.proxy.library.adelaide.edu.au 3
us.mg1.mail.yahoo.com http://us.mg1.mail.yahoo.com 3
www.google.co.bw http://www.google.co.bw 3
pipl.com http://pipl.com 3
scholar.google.com.pr http://scholar.google.com.pr 3
co110w.col110.mail.live.com http://co110w.col110.mail.live.com 3
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home.myhughesnet.com http://home.myhughesnet.com 3
scholar.google.com.ezproxy.lib.rmit.edu.au http://scholar.google.com.ezproxy.lib.rmit.edu.au 3
translate.google.ru http://translate.google.ru 3
aolsearcht5.search.aol.com http://aolsearcht5.search.aol.com 3
search.aim.com http://search.aim.com 3
images.google.com http://images.google.com 3
broadband.zoomtown.com http://broadband.zoomtown.com 3
www.google.bg http://www.google.bg 3
www.123people.com http://www.123people.com 3
translate.google.ae http://translate.google.ae 3
scholar.google.co.nz.ezproxy.massey.ac.nz http://scholar.google.co.nz.ezproxy.massey.ac.nz 3
www.pdfone.com http://www.pdfone.com 3
translate.google.com.eg http://translate.google.com.eg 3
in.search.yahoo.com http://in.search.yahoo.com 3
www.verizon.net http://www.verizon.net 3
translate.google.co.id http://translate.google.co.id 3
websearch.shaw.ca http://websearch.shaw.ca 2
www.google.com.kh http://www.google.com.kh 2
search.winamp.com http://search.winamp.com 2
www.cap‐d‐antibes.info http://www.cap‐d‐antibes.info 2
www.google.hn http://www.google.hn 2
scholar.google.ca.proxy.queensu.ca http://scholar.google.ca.proxy.queensu.ca 2
co108w.col108.mail.live.com http://co108w.col108.mail.live.com 2
venourali.narod.ru http://venourali.narod.ru 2
duplichecker.com http://duplichecker.com 2
int.ask.com http://int.ask.com 2
scholar.google.ca.ezproxy.lib.ucalgary.ca http://scholar.google.ca.ezproxy.lib.ucalgary.ca 2
scholar.google.com.proxyau.wrlc.org http://scholar.google.com.proxyau.wrlc.org 2
scholar.google.lt http://scholar.google.lt 2
fe.shortcuts.search.yahoo.com http://fe.shortcuts.search.yahoo.com 2
www.networklookuper.com http://www.networklookuper.com 2
m.sfr.fr http://m.sfr.fr 2
www.riviera‐real‐estate.biz http://www.riviera‐real‐estate.biz 2
sg.search.yahoo.com http://sg.search.yahoo.com 2
aolsearch.aol.co.uk http://aolsearch.aol.co.uk 2
www.eslassistant.com http://www.eslassistant.com 2
japan.doras.us http://japan.doras.us 2
www.domainnotfound.ca http://www.domainnotfound.ca 2
ph.search.yahoo.com http://ph.search.yahoo.com 2
www.goodsearch.com http://www.goodsearch.com 2
translate.google.com.vn http://translate.google.com.vn 2
yandex.ua http://yandex.ua 2
search.juno.com http://search.juno.com 2
www.google.com.kw http://www.google.com.kw 2
www.cs.uri.edu http://www.cs.uri.edu 2
scholar.google.lv http://scholar.google.lv 2
www.metacrawler.com http://www.metacrawler.com 2
translate.google.co.jp http://translate.google.co.jp 2
m.google.com http://m.google.com 2
www.ceint.org http://www.ceint.org 2
us.mc458.mail.yahoo.com http://us.mc458.mail.yahoo.com 2
scholar.google.co.nz.ezproxy.auckland.ac.nz http://scholar.google.co.nz.ezproxy.auckland.ac.nz 2
zanthedantea.narod.ru http://zanthedantea.narod.ru 2
by141w.bay141.mail.live.com http://by141w.bay141.mail.live.com 2
scholar.google.ae http://scholar.google.ae 2
www.google.com.gh http://www.google.com.gh 2
www.google.com.uy http://www.google.com.uy 2
scholar.google.at http://scholar.google.at 2
scholar.google.nl.ezproxy.library.wur.nl http://scholar.google.nl.ezproxy.library.wur.nl 2
search.netzero.net http://search.netzero.net 2
www.egc.org http://www.egc.org 2
xtreme‐squirts.doras.us http://xtreme‐squirts.doras.us 2
powertwitter.me http://powertwitter.me 2
www.google.lv http://www.google.lv 2
scholar.google.com.co http://scholar.google.com.co 2
freegranny.doras.us http://freegranny.doras.us 2
rssz.ru http://rssz.ru 2
cash‐blog.com http://cash‐blog.com 2
translate.google.de http://translate.google.de 2
aolrecherche.aol.fr http://aolrecherche.aol.fr 2
co106w.col106.mail.live.com http://co106w.col106.mail.live.com 2
scholar.google.com.hk.ezproxy.lb.polyu.edu.hk http://scholar.google.com.hk.ezproxy.lb.polyu.edu.hk 2
search.sweetim.com http://search.sweetim.com 2
images.google.co.th http://images.google.co.th 2
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collaborationnation.wikispaces.com http://collaborationnation.wikispaces.com 2
br.ask.com http://br.ask.com 2
www.daad.org http://www.daad.org 2
scholar.google.com.ezproxy.lib.utexas.edu http://scholar.google.com.ezproxy.lib.utexas.edu 2
rssy.ru http://rssy.ru 2
www.secretsofthereef.com http://www.secretsofthereef.com 2
0‐scholar.google.com.opac.sfsu.edu http://0‐scholar.google.com.opac.sfsu.edu 2
scholar.google.com.proxy.libraries.rutgers.edu http://scholar.google.com.proxy.libraries.rutgers.edu 2
translate.google.co.kr http://translate.google.co.kr 2
prosperent‐adsense‐alternative.blogspot.com http://prosperent‐adsense‐alternative.blogspot.com 2
tw.search.yahoo.com http://tw.search.yahoo.com 2
www.vpn‐privacy.org http://www.vpn‐privacy.org 2
www.google.mu http://www.google.mu 2
scholar.google.com.au.ezproxy2.library.usyd.edu.au http://scholar.google.com.au.ezproxy2.library.usyd.edu.au 2
fr.new.m.yahoo.com http://fr.new.m.yahoo.com 2
us.mc1132.mail.yahoo.com http://us.mc1132.mail.yahoo.com 2
www.yasni.de http://www.yasni.de 2
0‐scholar.google.com.unistar.uni.edu http://0‐scholar.google.com.unistar.uni.edu 2
proxies‐zone.blogspot.com http://proxies‐zone.blogspot.com 2
scholar.google.com.au.ezproxy.lib.monash.edu.au http://scholar.google.com.au.ezproxy.lib.monash.edu.au 2
scholar.google.co.uk.ezproxy.liv.ac.uk http://scholar.google.co.uk.ezproxy.liv.ac.uk 2
www.google.sk http://www.google.sk 2
www.pursestrade.com http://www.pursestrade.com 2
genforum.com http://genforum.com 2
search.freecause.com http://search.freecause.com 2
www.google.com.na http://www.google.com.na 2
us.mg4.mail.yahoo.com http://us.mg4.mail.yahoo.com 2
74.125.93.132 http://74.125.93.132 2
www.mamma.com http://www.mamma.com 2
www.google.co.tz http://www.google.co.tz 2
www.uxxicom.com http://www.uxxicom.com 2
www.google.ps http://www.google.ps 2
us.mg2.mail.yahoo.com http://us.mg2.mail.yahoo.com 2
bert.lib.indiana.edu:2107 http://bert.lib.indiana.edu:2107 2
www.alltheweb.com http://www.alltheweb.com 2
www.csbrown.com:2095 http://www.csbrown.com:2095 2
www.scienceresearch.com http://www.scienceresearch.com 2
www.skynet.be http://www.skynet.be 1
www.bluecrosshealthinsurance.net http://www.bluecrosshealthinsurance.net 1
www.abacho.fr http://www.abacho.fr 1
psychose‐maniaco‐depression.blog4ever.com http://psychose‐maniaco‐depression.blog4ever.com 1
my.verizon.com http://my.verizon.com 1
search.orange.co.uk http://search.orange.co.uk 1
translate.google.fr http://translate.google.fr 1
centurylink.net http://centurylink.net 1
www.beth.k12.pa.us http://www.beth.k12.pa.us 1
sanmichelle.org http://sanmichelle.org 1
infogoodnow.info http://infogoodnow.info 1
search.hp.my.aol.com.co http://search.hp.my.aol.com.co 1
scholar.google.co.nz.helicon.vuw.ac.nz http://scholar.google.co.nz.helicon.vuw.ac.nz 1
herroundbrownass.doras.us http://herroundbrownass.doras.us 1
search.infospace.com http://search.infospace.com 1
av.rds.yahoo.com http://av.rds.yahoo.com 1
suche.aol.de http://suche.aol.de 1
scholar.google.com.proxy.lib.wayne.edu http://scholar.google.com.proxy.lib.wayne.edu 1
scholar.google.cl http://scholar.google.cl 1
scholar.google.com.ezproxy.osu‐tulsa.okstate.edu http://scholar.google.com.ezproxy.osu‐tulsa.okstate.edu 1
hubpages.com http://hubpages.com 1
sn127w.snt127.mail.live.com http://sn127w.snt127.mail.live.com 1
scholar.google.com.ezp.lib.unimelb.edu.au http://scholar.google.com.ezp.lib.unimelb.edu.au 1
tutorials‐search‐engine.com http://tutorials‐search‐engine.com 1
intranet.deutsche‐boerse.de http://intranet.deutsche‐boerse.de 1
search.vadlo.com http://search.vadlo.com 1
scholar.google.co.za.ezproxy.uct.ac.za http://scholar.google.co.za.ezproxy.uct.ac.za 1
us.m.yahoo.com http://us.m.yahoo.com 1
sn116w.snt116.mail.live.com http://sn116w.snt116.mail.live.com 1
bl140w.blu140.mail.live.com http://bl140w.blu140.mail.live.com 1
m2.yahoo.com http://m2.yahoo.com 1
libproxy.nau.edu:4593 http://libproxy.nau.edu:4593 1
scholar.google.ca.proxy.library.carleton.ca http://scholar.google.ca.proxy.library.carleton.ca 1
www.vastvision.com http://www.vastvision.com 1
twur.li http://twur.li 1
www.ethicle.com http://www.ethicle.com 1
translate.google.cl http://translate.google.cl 1
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www.google.com.ly http://www.google.com.ly 1
www.google.com.sv http://www.google.com.sv 1
join.hqtube.com http://join.hqtube.com 1
www.searcheo.fr http://www.searcheo.fr 1
infoblogspace.com http://infoblogspace.com 1
ws.infospace.com http://ws.infospace.com 1
freemilf.doras.us http://freemilf.doras.us 1
bdr.u‐paris10.fr http://bdr.u‐paris10.fr 1
ph.mc765.mail.yahoo.com http://ph.mc765.mail.yahoo.com 1
scholar.google.co.uk.ezproxye.bham.ac.uk http://scholar.google.co.uk.ezproxye.bham.ac.uk 1
www.google.mv http://www.google.mv 1
www.xposedchicks.com http://www.xposedchicks.com 1
translate.google.co.za http://translate.google.co.za 1
www.google.com.ezproxy‐m.deakin.edu.au http://www.google.com.ezproxy‐m.deakin.edu.au 1
cilias.buy‐vigara.info http://cilias.buy‐vigara.info 1
www.google.co.zw http://www.google.co.zw 1
mystart.digsby.com http://mystart.digsby.com 1
www.cnn.com http://www.cnn.com 1
www.infoonusa.com http://www.infoonusa.com 1
www.123people.it http://www.123people.it 1
aolsearcht7.search.aol.com http://aolsearcht7.search.aol.com 1
scholar.google.com.www.lib.ncsu.edu:2048 http://scholar.google.com.www.lib.ncsu.edu:2048 1
search.hp.my.aol.fr http://search.hp.my.aol.fr 1
www.ou.edu http://www.ou.edu 1
translate.google.co.il http://translate.google.co.il 1
www.i‐cure‐all.co.cc http://www.i‐cure‐all.co.cc 1
scholar.google.com.www5.sph.uth.tmc.edu:2048 http://scholar.google.com.www5.sph.uth.tmc.edu:2048 1
privatfonds.com http://privatfonds.com 1
sn141w.snt141.mail.live.com http://sn141w.snt141.mail.live.com 1
by114w.bay114.mail.live.com http://by114w.bay114.mail.live.com 1
173.16.0.1 http://173.16.0.1 1
verden.abcsok.no http://verden.abcsok.no 1
www.google.com.ec http://www.google.com.ec 1
isport24.com http://isport24.com 1
www.google.co.ug http://www.google.co.ug 1
search.seznam.cz http://search.seznam.cz 1
www.isearch.com http://www.isearch.com 1
rigolleau.com http://rigolleau.com 1
cheatingwithlatinamaids.doras.us http://cheatingwithlatinamaids.doras.us 1
business.timesonline.co.uk http://business.timesonline.co.uk 1
us.mc1120.mail.yahoo.com http://us.mc1120.mail.yahoo.com 1
aolsearcht8.search.aol.com http://aolsearcht8.search.aol.com 1
scholar.google.com.libproxy.usc.edu http://scholar.google.com.libproxy.usc.edu 1
www.search‐results.com http://www.search‐results.com 1
suche.web.de http://suche.web.de 1
durham.roofing‐company.ca http://durham.roofing‐company.ca 1
farmville‐cheat‐tips.blogspot.com http://farmville‐cheat‐tips.blogspot.com 1
www.eniro.se http://www.eniro.se 1
easymoneyltd.info http://easymoneyltd.info 1
porn‐trailers.doras.us http://porn‐trailers.doras.us 1
webmail.opentransfer.com http://webmail.opentransfer.com 1
www.google.md http://www.google.md 1
scholar.google.com.ezproxy.library.tufts.edu http://scholar.google.com.ezproxy.library.tufts.edu 1
search.peoplepc.com http://search.peoplepc.com 1
ifuckedhismom.doras.us http://ifuckedhismom.doras.us 1
xbox‐marruso7.5gbfreehost.com http://xbox‐marruso7.5gbfreehost.com 1
sn106w.snt106.mail.live.com http://sn106w.snt106.mail.live.com 1
translate.google.be http://translate.google.be 1
scholar.google.cz http://scholar.google.cz 1
eastmode.com http://eastmode.com 1
www.metermill.com http://www.metermill.com 1
www.howegjq.org http://www.howegjq.org 1
www.tattoodle.com http://www.tattoodle.com 1
search1.mytelus.com http://search1.mytelus.com 1
suche.freenet.de http://suche.freenet.de 1
www.google.com.au.elibrary.jcu.edu.au http://www.google.com.au.elibrary.jcu.edu.au 1
www.dogpile.co.uk http://www.dogpile.co.uk 1
home.speedbit.com http://home.speedbit.com 1
images.google.de http://images.google.de 1
allbestcasino.com http://allbestcasino.com 1
www.greateriowareefsociety.org http://www.greateriowareefsociety.org 1
sg3.msntv.msn.com http://sg3.msntv.msn.com 1
aolsearch.aol.ca http://aolsearch.aol.ca 1
bestweb‐ads.com http://bestweb‐ads.com 1
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swagbucks.com http://swagbucks.com 1
us2.startpage.com http://us2.startpage.com 1
sn104w.snt104.mail.live.com http://sn104w.snt104.mail.live.com 1
www.outspokentoken.com http://www.outspokentoken.com 1
www.teachingifrs.com http://www.teachingifrs.com 1
milfia.com http://milfia.com 1
www.google.com.do http://www.google.com.do 1
0‐scholar.google.com.shoen.iii.com http://0‐scholar.google.com.shoen.iii.com 1
ocean.oce.uri.edu http://ocean.oce.uri.edu 1
chairfind.net http://chairfind.net 1
aolsearcht12.search.aol.com http://aolsearcht12.search.aol.com 1
groups.google.com http://groups.google.com 1
search.netscape.com http://search.netscape.com 1
scholar.google.ca.qe2a‐proxy.mun.ca http://scholar.google.ca.qe2a‐proxy.mun.ca 1
neuf.recherche.aol.fr http://neuf.recherche.aol.fr 1
www.google.com.bn http://www.google.com.bn 1
my.att.net http://my.att.net 1
pharmacy.doras.us http://pharmacy.doras.us 1
www.premioterna.it http://www.premioterna.it 1
0‐scholar.google.com.catalog.georgefox.edu http://0‐scholar.google.com.catalog.georgefox.edu 1
www.google.com.laneproxy.stanford.edu http://www.google.com.laneproxy.stanford.edu 1
search.kol.com http://search.kol.com 1
mygiantssearch.swagbucks.com http://mygiantssearch.swagbucks.com 1
scholar.google.com.lib‐ezproxy.tamu.edu:2048 http://scholar.google.com.lib‐ezproxy.tamu.edu:2048 1
search.clinck.in http://search.clinck.in 1
searchdirectnow.com http://searchdirectnow.com 1
translate.google.fi http://translate.google.fi 1
start.speedbit.com http://start.speedbit.com 1
www.google.gp http://www.google.gp 1
blogs.devleap.it http://blogs.devleap.it 1
www.bepdf.com http://www.bepdf.com 1
direct.bl.uk http://direct.bl.uk 1
ssomail.charter.net http://ssomail.charter.net 1
www.optimum.net http://www.optimum.net 1
search.magentic.com http://search.magentic.com 1
www.twittergadget.com http://www.twittergadget.com 1
asiaanswer.com http://asiaanswer.com 1
www.skysports.com http://www.skysports.com 1
fmp.wayland.k12.ma.us:88 http://fmp.wayland.k12.ma.us:88 1
cyberdefender.infospace.com http://cyberdefender.infospace.com 1
www.ele.uri.edu http://www.ele.uri.edu 1
114search1.118114.cn http://114search1.118114.cn 1
free‐pussy‐videos.doras.us http://free‐pussy‐videos.doras.us 1
atomicpile.com http://atomicpile.com 1
de.mc639.mail.yahoo.com http://de.mc639.mail.yahoo.com 1
translate.google.com.sa http://translate.google.com.sa 1
scholar.google.com.ar http://scholar.google.com.ar 1
bl111w.blu111.mail.live.com http://bl111w.blu111.mail.live.com 1
scholar.google.ca.proxy.lib.sfu.ca http://scholar.google.ca.proxy.lib.sfu.ca 1
www.manydoc.com http://www.manydoc.com 1
libproxy.uncg.edu:2245 http://libproxy.uncg.edu:2245 1
by121w.bay121.mail.live.com http://by121w.bay121.mail.live.com 1
scholar.google.com.ezproxy.lib.swin.edu.au http://scholar.google.com.ezproxy.lib.swin.edu.au 1
translate.google.com.ly http://translate.google.com.ly 1
www.osti.gov http://www.osti.gov 1
0‐scholar.google.com.allecat3.allegheny.edu http://0‐scholar.google.com.allecat3.allegheny.edu 1
by131w.bay131.mail.live.com http://by131w.bay131.mail.live.com 1
scholar.google.com.oca.ucsc.edu http://scholar.google.com.oca.ucsc.edu 1
www.theblogmoney.com http://www.theblogmoney.com 1
viagra.pp.ua http://viagra.pp.ua 1
www.buyviagraonlinenoprescription.org http://www.buyviagraonlinenoprescription.org 1
by116w.bay116.mail.live.com http://by116w.bay116.mail.live.com 1
sfx.exlibrisgroup.com:9003 http://sfx.exlibrisgroup.com:9003 1
www.crawler.com http://www.crawler.com 1
proxy.library.upenn.edu:2074 http://proxy.library.upenn.edu:2074 1
scholar.google.com.xxproxy.smumn.edu http://scholar.google.com.xxproxy.smumn.edu 1
fastbrowsersearch.com http://fastbrowsersearch.com 1
toolbar.inbox.com http://toolbar.inbox.com 1
www.google.co.ls http://www.google.co.ls 1
by143w.bay143.mail.live.com http://by143w.bay143.mail.live.com 1
www.spokeo.com http://www.spokeo.com 1
fr.ask.com http://fr.ask.com 1
sn121w.snt121.mail.live.com http://sn121w.snt121.mail.live.com 1
digital.lib.ecu.edu http://digital.lib.ecu.edu 1
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www.google.com.login.ezproxy.library.ualberta.ca http://www.google.com.login.ezproxy.library.ualberta.ca 1
ecosia.org http://ecosia.org 1
live.vodafone.com http://live.vodafone.com 1
www.123people.fr http://www.123people.fr 1
domainhelp.search.com http://domainhelp.search.com 1
tube.doras.us http://tube.doras.us 1
roland.pri.ee http://roland.pri.ee 1
quicklinks.chacha.com http://quicklinks.chacha.com 1
scholar.google.si http://scholar.google.si 1
www.wga.hu http://www.wga.hu 1
translate.google.com.ec http://translate.google.com.ec 1
blog.tellurideskiresort.com http://blog.tellurideskiresort.com 1
scholar.google.com.ezproxy.library.uvic.ca http://scholar.google.com.ezproxy.library.uvic.ca 1
search.bluewin.ch http://search.bluewin.ch 1
www.google.am http://www.google.am 1
translate.google.at http://translate.google.at 1
www.refworks.com http://www.refworks.com 1
www.google.mg http://www.google.mg 1
granny‐does‐porn.doras.us http://granny‐does‐porn.doras.us 1
www.search.com http://www.search.com 1
scholar.google.com.fscproxy.framingham.edu http://scholar.google.com.fscproxy.framingham.edu 1
scholar.google.com.bibl.proxy.hj.se http://scholar.google.com.bibl.proxy.hj.se 1
www.vmgo.com http://www.vmgo.com 1
library.syr.edu http://library.syr.edu 1
scholar.google.com.dax.lib.unf.edu http://scholar.google.com.dax.lib.unf.edu 1
scholar.google.com.ezproxy.apollolibrary.com http://scholar.google.com.ezproxy.apollolibrary.com 1
toolbar.google.com http://toolbar.google.com 1
twubs.com http://twubs.com 1
www.univision.com http://www.univision.com 1
www.clear365.com http://www.clear365.com 1
aboutmovie.net http://aboutmovie.net 1
www.google.si http://www.google.si 1
74.125.113.104 http://74.125.113.104 1
www.google.cm http://www.google.cm 1
envoy.lcc.edu:2152 http://envoy.lcc.edu:2152 1
scholar.google.com.pe http://scholar.google.com.pe 1
result.iminent.com http://result.iminent.com 1
putevka.cz.cc http://putevka.cz.cc 1
guide.opendns.com http://guide.opendns.com 1
search.cnn.com http://search.cnn.com 1
www.ratemyporn.org http://www.ratemyporn.org 1
myhealthcare.com http://myhealthcare.com 1
muse.jhu.edu http://muse.jhu.edu 1
translate.google.it http://translate.google.it 1
www.google.sn http://www.google.sn 1
es.babelfish.yahoo.com http://es.babelfish.yahoo.com 1
www.123people.co.uk http://www.123people.co.uk 1
www.paper‐search‐engine.com http://www.paper‐search‐engine.com 1
scholar.google.hu http://scholar.google.hu 1
scholar.google.com.ezproxy.libraries.wright.edu:2048 http://scholar.google.com.ezproxy.libraries.wright.edu:2048 1
topadult.doras.us http://topadult.doras.us 1
search.aol.co.uk http://search.aol.co.uk 1
www.pipl.com http://www.pipl.com 1
connect.cleveland.com http://connect.cleveland.com 1
pete.uri.edu http://pete.uri.edu 1
www.google.vg http://www.google.vg 1
dogpile.com http://dogpile.com 1
translate.google.com.ar http://translate.google.com.ar 1
search.myway.com http://search.myway.com 1
0‐scholar.google.com.skyline.cudenver.edu http://0‐scholar.google.com.skyline.cudenver.edu 1
mainsearchengine.com http://mainsearchengine.com 1
de.search.yahoo.com http://de.search.yahoo.com 1
scholar.google.com.proxy‐remote.galib.uga.edu http://scholar.google.com.proxy‐remote.galib.uga.edu 1
scholar.google.com.libproxy2.usouthal.edu http://scholar.google.com.libproxy2.usouthal.edu 1
espanol.search.yahoo.com http://espanol.search.yahoo.com 1
sn129w.snt129.mail.live.com http://sn129w.snt129.mail.live.com 1
Total 20,898
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Country report shows referrals from domains with two letter Top Level Domains (TLD).
Full‐Text Downloads for 2009‐07‐01 through 2010‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Country Code TLD URL Count
uk http://www.iana.org/root‐whois/uk.htm 2,402
fr http://www.iana.org/root‐whois/fr.htm 1,073
ca http://www.iana.org/root‐whois/ca.htm 541
au http://www.iana.org/root‐whois/au.htm 457
de http://www.iana.org/root‐whois/de.htm 235
in http://www.iana.org/root‐whois/in.htm 216
be http://www.iana.org/root‐whois/be.htm 106
ie http://www.iana.org/root‐whois/ie.htm 84
ph http://www.iana.org/root‐whois/ph.htm 81
br http://www.iana.org/root‐whois/br.htm 79
hk http://www.iana.org/root‐whois/hk.htm 78
it http://www.iana.org/root‐whois/it.htm 77
za http://www.iana.org/root‐whois/za.htm 75
es http://www.iana.org/root‐whois/es.htm 73
my http://www.iana.org/root‐whois/my.htm 67
mx http://www.iana.org/root‐whois/mx.htm 60
nl http://www.iana.org/root‐whois/nl.htm 60
ch http://www.iana.org/root‐whois/ch.htm 59
sg http://www.iana.org/root‐whois/sg.htm 54
nz http://www.iana.org/root‐whois/nz.htm 54
th http://www.iana.org/root‐whois/th.htm 53
cn http://www.iana.org/root‐whois/cn.htm 49
tr http://www.iana.org/root‐whois/tr.htm 48
ru http://www.iana.org/root‐whois/ru.htm 47
sa http://www.iana.org/root‐whois/sa.htm 42
jp http://www.iana.org/root‐whois/jp.htm 42
id http://www.iana.org/root‐whois/id.htm 41
il http://www.iana.org/root‐whois/il.htm 40
pl http://www.iana.org/root‐whois/pl.htm 35
eg http://www.iana.org/root‐whois/eg.htm 34
kr http://www.iana.org/root‐whois/kr.htm 34
pk http://www.iana.org/root‐whois/pk.htm 33
gr http://www.iana.org/root‐whois/gr.htm 32
ma http://www.iana.org/root‐whois/ma.htm 32
pt http://www.iana.org/root‐whois/pt.htm 31
tw http://www.iana.org/root‐whois/tw.htm 24
dk http://www.iana.org/root‐whois/dk.htm 23
se http://www.iana.org/root‐whois/se.htm 23
at http://www.iana.org/root‐whois/at.htm 23
ng http://www.iana.org/root‐whois/ng.htm 22
ro http://www.iana.org/root‐whois/ro.htm 19
ae http://www.iana.org/root‐whois/ae.htm 19
ar http://www.iana.org/root‐whois/ar.htm 18
us http://www.iana.org/root‐whois/us.htm 17
co http://www.iana.org/root‐whois/co.htm 16
ke http://www.iana.org/root‐whois/ke.htm 13
fi http://www.iana.org/root‐whois/fi.htm 12
vn http://www.iana.org/root‐whois/vn.htm 12
ua http://www.iana.org/root‐whois/ua.htm 11
no http://www.iana.org/root‐whois/no.htm 11
lb http://www.iana.org/root‐whois/lb.htm 10
lu http://www.iana.org/root‐whois/lu.htm 10
hu http://www.iana.org/root‐whois/hu.htm 9
lt http://www.iana.org/root‐whois/lt.htm 9
st http://www.iana.org/root‐whois/st.htm 8
jm http://www.iana.org/root‐whois/jm.htm 7
pe http://www.iana.org/root‐whois/pe.htm 7
et http://www.iana.org/root‐whois/et.htm 7
cl http://www.iana.org/root‐whois/cl.htm 7
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jo http://www.iana.org/root‐whois/jo.htm 7
pr http://www.iana.org/root‐whois/pr.htm 6
cz http://www.iana.org/root‐whois/cz.htm 6
ee http://www.iana.org/root‐whois/ee.htm 6
bd http://www.iana.org/root‐whois/bd.htm 4
ci http://www.iana.org/root‐whois/ci.htm 4
mt http://www.iana.org/root‐whois/mt.htm 4
lv http://www.iana.org/root‐whois/lv.htm 4
tt http://www.iana.org/root‐whois/tt.htm 4
om http://www.iana.org/root‐whois/om.htm 4
hr http://www.iana.org/root‐whois/hr.htm 4
bz http://www.iana.org/root‐whois/bz.htm 3
bg http://www.iana.org/root‐whois/bg.htm 3
ve http://www.iana.org/root‐whois/ve.htm 3
qa http://www.iana.org/root‐whois/qa.htm 3
bw http://www.iana.org/root‐whois/bw.htm 3
hn http://www.iana.org/root‐whois/hn.htm 2
ec http://www.iana.org/root‐whois/ec.htm 2
kh http://www.iana.org/root‐whois/kh.htm 2
kw http://www.iana.org/root‐whois/kw.htm 2
ps http://www.iana.org/root‐whois/ps.htm 2
mu http://www.iana.org/root‐whois/mu.htm 2
ly http://www.iana.org/root‐whois/ly.htm 2
uy http://www.iana.org/root‐whois/uy.htm 2
sk http://www.iana.org/root‐whois/sk.htm 2
na http://www.iana.org/root‐whois/na.htm 2
cc http://www.iana.org/root‐whois/cc.htm 2
si http://www.iana.org/root‐whois/si.htm 2
me http://www.iana.org/root‐whois/me.htm 2
tz http://www.iana.org/root‐whois/tz.htm 2
gh http://www.iana.org/root‐whois/gh.htm 2
ug http://www.iana.org/root‐whois/ug.htm 1
do http://www.iana.org/root‐whois/do.htm 1
ls http://www.iana.org/root‐whois/ls.htm 1
mv http://www.iana.org/root‐whois/mv.htm 1
sv http://www.iana.org/root‐whois/sv.htm 1
vg http://www.iana.org/root‐whois/vg.htm 1
sn http://www.iana.org/root‐whois/sn.htm 1
li http://www.iana.org/root‐whois/li.htm 1
md http://www.iana.org/root‐whois/md.htm 1
am http://www.iana.org/root‐whois/am.htm 1
bn http://www.iana.org/root‐whois/bn.htm 1
zw http://www.iana.org/root‐whois/zw.htm 1
gp http://www.iana.org/root‐whois/gp.htm 1
cm http://www.iana.org/root‐whois/cm.htm 1
mg http://www.iana.org/root‐whois/mg.htm 1
Total 6,974
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